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I ном
IRODALMI HIRDETŐ.
5. É n  1847. 1. szám .
KIADJÁK
Eggen lier ger J. és Fia
magy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten,
(Ferenciek térén 413. szám alatt.)
A’ honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven , és 
minden az iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és. művészeti tárgyakat a 
közismertetés végett rendesen felveend , niellynelc könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók felszálltainak : munkáikból e’ hirdető’ szerkesztőjéhez K g g e n b e r g e r J .  és űa 
könyvkereskedésébe eiry egy példányt beküldeni — ne sajnálnának,
J a n u á r b a n  m e g j e l e n t  k ö n y v e k .
(E z ü s t  pén zben  )
Bajza. Világtörténet a’ legrégibb időktől korunkig. 6-dik füzet. N8r. Pesten, 
1947. Harlleben If. A. sajátja. 561—673 lap, velinen, bor. fűzve 45 kr.
Bátky Károly. Rövid átalános földleírás, különösen Europa’ országairól, 
bővebben Magyar és Erdély testvér-országokról. Növendék gyerme­
kek’ számára. 8r. Pesten, 1847. Kozma Vazul’ tulajdona. 137 lap, 
fűzve 20 kr. 1 földképpel...................................................24 kr.
Bokrányi János, (jogtudor, és a’ Kassai kir. fő- tanodában a’ magyar 
polgári "s büntető jog’ nem különben a’ tiszti írásmód’ rendes ’s 
nyilvános tanítója.) Magyar tiszti írásmód’ 2-dik bővített kiadás. 8r. 
Kassán. 1846. Nyomt. Werfer К. (Kassán Hagen к bizománya) 239 
lap 4 táblával, velinen, bor. fiizve . . . . 1 f. 12 kr.
Daniiovics Mihály, (nevelő.) Л’ csillagos égnek népszerű ismertetése. Egy 
csillagóra-melléklettel. Az ifjúság számára. 12r. Pesten, 1817. Emích 
G. könyvkereskedésében. 47 lap, velinen, bor. fűzve . 40 kr.
Kemény papírra készített forgatható csillagkoronggal . 1 ír 20 kr.
Detsinyi Dr. Lipót. Mózes törvényhozási éptana , ’s a’ későbbi héberek 
gyógy tudományának rövid vázlata. 8r. Budán, 1817. A’ kir. egyetemi 







Fáy András szépirodalmi összes munkái, 16 füzetben. Új olcsóbb kiai
7-dik és 8-dik füzet, K8r. Pesten, 1847. Geibel K- sajátja- 1 — 237--
lap, velinen, bor. f ű z v e .............................................................1
Frankenstein. A’ ló'gyapot, vegytermészettani sajátságai és hatása, r 
robbanó készítmény és a’ lőpornak tökélyes pótszere; gyakorlati 
mutatással a’ lőgyapot és szövet kicsinyben és nagybani készítés* 
valamint azoknak használásában és tarfásábani vigyázatra. Több 
metszvényekkel, magyarra ford. Komáromy Lajos. 12r. Pesten, 18 
INyomt. Beimel (Eggenberger J. és fia bízománya.) 39 lap , ч 
linen, bor. fűzve . . . . . . . .  20
Hiador, Emléklapok egy főrangú hölgyhez. Kiadta Petrichevich Hon 
Lázár. 12r. Budán, 1846. Emich G. bizománya. IV és 51 lap, *
linen, borit, fű zve ............................................................. . ■ 20
Hirdető, honi irodalmi, negyedik év 1846. Jegyzéke minden ez é\ll 
megjelent irodalmi tárgyaknak. 8r. Pesten , 1846- Kiadta Eggenbtt 
ger Ferdinand. 48 lap, betű Tendes mutatóval bor. fűzve 20 
Kecskemétby Csapó Dániel. Nemzeti dalok és marsok. 12r. Pesten, 18*. 
p Emich G. sajátja. 90 lap, velinen, bor. fűzve . . 10
Könyvtár, nemzeti. Kiadja Kisfaludy-társaság pártfogásával Schedel F. XII 
század: Vörösmarty M. minden munkái egy kötetben. 9. és 10-dik fűz 
N4r. Pesten , 1846. Kilian G. tulajdona 929—1152 hasáb, vei, bi
f ű z v e ................................................................................... 1 f. 20 ]
Lukács Pál. Kis kert, kisebb ’s nagyobb gyermekeknek 1-ső és 2-d: 
füzet. 12r. Pesten , 1847. Emich G. tulajdona. Ősz. 196 lap, b« 
fűzve- C kötetkében fog megjelenni egy egynek ára . . 15 1
Nemzeti crömemlék Föherczeg József Nádorispán ő fensége félszázad 
Nádorsága ünnepének dicsőítésére 1846-ban. József cs. kir. austrii 
Föherczeg, Magyar Ország félszázados Nádora Családi Arczkéf t 
Fekvő 4r. (Pesten, Emich G. bizományában.) 96 lap, velinen, csin
bor. k ötve............................................................................................5 , í
Névkönyve és naptára, a’ kir. magyar természettudományi társulat. 1847-t - 
szerkeszték Dr. Montedegói Albert Ferencz és Dr. Török József. 5: 
Pesten. Nyom. Beimel Józsefnél. (Eggenberger J. és fia bizományi
ban) 111 lap, velinen, bor. fűzve.........................................40 к
Ocskovszky János, (a’ nagyszombati elemi főtanoda egyik r. tanítója.) . 
gyakorló magyar vagy is a’ kevés idő alatt magyarul beszélni ki! 
vánók’ számára. 1-ső rész; 3-dik megjobbitott ’s megbővitett kiadái 
8r. Nagyszombatban, 1817. Wächter könyvkereskedésének sajátja
kötve........................................................................................... , 20kn
Olvasmány, kedélyes, az ifjúság és családkörök számára. Első gyöjte 
mény. 5-dik kötet. Szepike, vagy a’ zsinagóga égése Münchenben
,Fiatalok és korosak java- és használatára beszélte Nieritz G, Né­
metből ford. Szilvágyi József. Egy képpel. J2r. Pozsony. 1847. Nyom- 
Schmid F. és Busch J. J. betűikkel. Kaliwoda J. tulajdona. 159 lap,
velinen, bor. fűzve................................................... . . 40 kr.
Pályamunkák nyelvtudományi, kiadja a’ magyar tud. társaság, 3-dik kö­
tet. A’ magyar szókötés szabályai. A’ magyar tudós társaság által ko­
szorúzott pályamunka. Szilágyi István és Fábián Istvántól. 8r. Pes­
ten , 1846. Eggenberger J. és fia acad. könyvárusoknál. VIII és 276 
lap, velinen, bor. fűzve . . . . . . 1 f. 36 kr.
Pecbáta Antal. Szerelmesek levelezője; magában foglalva ’s a’ szerelmes 
levelek különféle nemeit, rövid nyelvtudományt, jelesebb költőinktől 
több versezetet ’s toldalékul azon keresztneveket, mellyek máskép 
ejtetnek ki magyarul és máskép németül. 12r. Pozsony, 1847. Nyom ' 
Schmid F- és Busch J. J. betűikkel (Kaliwoda J. tulajdona) IV és 
128 lap, velinen, bor. fűzve . . . . . 30 kr.
Peregriny Elek. Természettörténet az ifjúság tanítására és házi hasz­
nálatra. 5-dik és 6-dik füzet. N8r. Pesten, 1847. Geibel K. sajátja. 
321—458 lap, 4 színezett táblákkal, velinen, bor. fűzve 1 f. 20 к r. 
Ugyan az, 6 füzet egy darabba csinos borítékba kötve 4 f. 30 kr.
Purgstaller József, (kegyes szerzetbeli tanár, hittudományi és bölcsé- 
S  szeti tudor, a’ magyar tud. társ. levelező tagja, a’ Váczi fő tano- 
f  dában bölcsészet tanitó.) A’ bölcsészet elemei. 3-dik kötet. Erkölcs 
és vallástan. 4-dik kötet. A’ bölcsészet története. 2-dik bővített 
kiadás. 8r. Pesten, 1847. Hartleben К. A. tulajdona. Öss?. 425 lap, 
velinen , bor. fűzve. Minden kötet . . . . 1 f. 12 kr.
Reisinger János. (Kir. tanácsos, a’ magy. kir. tudomány-egyetemnél kü- 
lönösb természet-tudomány nyilv. rend. tanítója 's a’ t.) Állattan a’ 
gerinczesekről 2 kötet, több fametszvényekkel. 8r. Budán, 1846. A’ 
magyar kir. egyetem betűivel. (Bizománybán Eggenberger J. és fiá­
nál.) Ossz. XIV és 623 lap, velinen, fűzve . • . 5 fr,
Szejíesy Imre, (ájtatos szerzetbeli nevelő.) Egyházi beszédek mellyeke' 
Y  a’ mérsékegyletek ügyeben tartott 1846. 8r. Nagy-Károlyban. Gö< 
nyűi Pócs Gábor betűivel. (Eggenberger J. és fia bizományában ‘
91 lap, velinen, f ű z v e ................................................... . 20 kv-
Szigligeti öszves színművei. IV-dik füzet. Zách unokái; eredeti szomo 
rújáték 5 felvonásban. K8r. Pesten, a’ szerző sajátja. (Geibel - 
bizományában.) 102 lap, velinen, bor. fűzve . . ; 30 к •.
Szilasy János (a' magyar kir- egyetemnél a’ Lelkipásztorság ny. r. ta r 
nára ’s a’ t.) Lelkipásztorságtan. 2-dik kiadás 3-dik kötet. N8r. 
Pesten, 1846. Eggenberger J. és fia m. akad. könyvárusok költségén- IX 
és 467 lap, velinen, a’ három kötetből álló munka’ ára fűzve 6 f. 18 kr.
Szlemenics Pál, (törvénytanár, hites ügyvéd, a’ magyar polgári és fe- 
u  nyitó törvények Pozsoni kir. acad. köztanitója 's a’ t.) Fenyitő tör­
vényszéki magyar törvény. 2-dik ujonan átdolgozott kiadás. Kiadta a’ 
m. t. társaság. 8r. Pesten, 1847. Eggenberger J. és fia acad. könyv­
árusoknál. 189 lap, velinen, bor. fűzve . . . 1 f. 12 kr.
SZŰCS István, (a’ helvét- hitvallásuak Debreczeni főiskolájában jogtani 
r. k. oktató.) Magyar polgári törvénytudományi kalausz. 2-dik javí­
tott és bővített kiadás. 8r. Debreczenben, 1846. Nyom. Tóth Endre. 
(Telegdi K. Lajosnál.) 184 lap , velinen , bor. fűzve 1 f. 20 kr.
Törvénytudományi mnszótár. Közre bocsátja a’ magyar tudós társaság 
2-dik tetemesen bővített kiadás. 8r. Pesten, 1847. Eggenberger J. 
és fiánál. IX és 488 lap, bor. fűzve . . . • . 2 fr.
Vörösmarty’ minden munkái 10 kötetben. Kiadók barátai Bajza L. és Sche- 
del F. 7-dik kötet. 12r. Pesten, 1846. Kilian György tulajdona. 338 
lap, velinen, bor. fűzve. Előfizetési ár az egész 10 kötetnyi mun­
kára ......................................................................................................10 fr.
Zrínyi Miklósnak minden munkáji, két kötetben. 2-dik pesti kiadás. 12r.
^  Pesten, 1847. Trattner és Károlyi sajátja. 387 lap, velinen, bor.
f ű z v e . ....................................................................... . 2 fr. 20 kr.
M a g y a r  é s  id e g e n  h ír la p o k  1 8  4 1 -r e .
ЗЦгопиг h. h. prio* politifcfie $dtung. 4. SSeríeget unb Stebacteur g. ©. 
S t й и b и a r. © e b V и á t bet Dr. £. ©aj. Megjelenik a’ „Luna“ 
8drétü melléklappal hetenként kétszer. Félévi ára postán 4 fr.
Budapesti híradó- Gr. Dessewffy Emil vezérlete mellett szerkeszti 
Szenvey József. Megjelenik hetenként négyszer. ívnagyság. Nyo- 
matik Länderer és Heckenastnál. Előfizetési ára félévre helyben 5fr. 
postán . . . . . • . • . • . 6 fr.
Divatlap, pesti, szerkeszti Vahot Imre. Megjelenik hetenként egyszer, 
V  az az egy füzet irók és művészek arcképeivel, színpadi és divat-
képpekkel. 8r. Nyomatik Pesten Beimel Józsefnél. Előfizetési ára 
félévre helyben 5 fr. postán . . . . . .  6 fr.
Életképek. Szerkeszti és kiadja Frankenburg Adolf. Megjelenik he­
tenként egyszer, divat és egyéb rajzokkal. N8r. Nyomatik Pesten, 
Länderer és Heckenast betűivel. Előfizetési ára félévre helyben 5 fr. 
postán 6 fr.
Erdélyi híradó. Szerkeszti ’s saját betűivel nyomatja Méhes Sámuel. 
Kolozsvárt. Megjelenik a’ „Nemzeti társalkodó és Vasár­
napi újság“ 4rétű melléklapokkal hetenként kétszer. Jvnagyság.
Előlizetési ára félévre helyben 4 Ívért 4 fr. 48 kr., postán 5 fr. 
12 kr.; 5 Ívért helyben 5 fr. 36 kr., postán . • . 6 fr.
Hazánk, kereskedelmi és szépirodalmi lap. Kiadó: Noisser R. Szer­
kesztő : Kovács Pál. Nagy 4r. Megjelenik hetenként háromszor. 
Győrött. Előfizetési ára félévre 4 fr. postán . . . 5 fr.
Hetilap. Encyclopedicus tartalmú folyóirat különös tekintettel a’ közgaz­
dászaira ; müiparra és kereskedésre. Megjelenik a’ Hetilap minden 
kedden és pénteken, legalább egyegy tömött nyomtatású íven. Ha 
tárgybőség kivánandja 1' 2 sőt két ivén is. — Kiadja az Iparegyesü­
let. Szerkeszti W a r g a István- 4r. Nyomlatja Beimel J. Előfizetési
ára félévre helyben.................................................................................4 fr.
postán................................................................................................................5 fr.
Honderű. Képek, fametszvények, himzet minták és más miimellékletek­
kel. Szerkeszti és kiadja Petrichevich Horváth Lázár. Megjelenik 
hetenként háromszor. N8r. Nyomt. Budán a’ k. egyetem betűivel. 
Előfizetési ára félévre helyben 6 fr. 40 kr. postán . 7 fr. 40 kr.
Jelenkor. Szerkeszti és kiadja Helmeczy Mihály. Megjelenik a’ „Tár­
salkodó“ 4drétü melléklappal hetenként kétszer. ívnagyság. Nyo- 
matik Trattner-Károlyi intézetében. Előlizetési ára félévre helyben 
5 fr.; postán ............................................................................................6 fr.
Äafdjau- «fperüffC Äimbfdjüftsblatt. Serijei: £arl ÜD s r f e r. 4. Megjelenik 
hetenként kétszer. Előfizetési ára félévre . • • . 1 fr-
unb Stuítioneblntt. Stebacteuo unb ©erleget 3- SDB e b e r. 
4. £rucf oon ganbercr unb £ccfenaft. Megjelenik hetenként kétszer-
Fertályévi á r a ............................................................................................ kr.
Félévi ára . . . ■ • • • • • 1 fr. 20 kr.
Magyar Gazda. Kiadja a’ magyar gazdasági egyesület. Szerkeszti Tör öк 
János. Megjelenik hetenként kétszer- 4r. Nyomatik Beimel Józsefnél. 
Előfizetési ára félévre helyben 4 fr. postán . . . 5 fr.
Múlt és jelen , erdélyi hírlap. Szerkeszti Szilágyi Ferencz. Megjele­
nik a’ „Hon- és к ül föld- ’s Magyar gyermekbarát“ ci- 
mü 4drétü melléklapokkal belenként kétszer. Jvnagyság. Nyomatik 
az ev. ref. főiskola könyv- és kőnyomó intézetében. Előfizetési ára 
félévre.........................................i . . • • ■ .6 fr.
Narodne Szerbszke Novine. Szerkeszti s kiadja Pawlovics Tódor 
ívnagyság. Megjelenik hetenként kétszer. 4-rétíí melléklapja „Na- 
rodni List“ hetenként egyszer. Előfizetési ára félévre . 5 fr.
Hcmseti újság. Hazai és külföldi tudósításokból. Alapitá Kulcsár 
István, kiadja Lipthay S. vezetése mellett szerkeszti Illucz Oláh 
János. Megjelenik hetenként 4szer. ívnagyság. Nyomt.Trattner-Károlyi 







Orvosi tár, a’ budapesti királyi orvos egyesület közös munkálatával szer­
kesztik és kiadják Pr. Bugát és I)r. Flór. Megjelenik hetenként 
egyszer. 8r. Pesten. Nyomatik Trattnbr-Károlyi intézetében. Elő­
fizetési ára félévre helyben 2 fr. 30 kr., postán . 3 fr. 20 kr
Beßrer Zeitung. íwrauégebet unb SSerleger Sanbertr unb Jg>ectenaft. 9?eba?teur 
@buarb @Ia|. golio. Megjelenik hetenként négyszer. Félévi ára
h e ly b en ............................................................................................ 5 fr.
postán.....................................................................................................6 fr.
Pesti hírlap. Szerkeszti Csengeri Antal. Kiadja Länderer Lajos. Megjele­
nik hetenként négyszer. ívnagyság. Nyomatik Länderer és Heckenast- 
nál. Előfizetési ára helyben 5 fr. postán . . . . 6 fr.
Jircßburger -Bettung, fíabtifdje. Síebacteur • Slbotf 91 e u ft a b t. Herausgeber 
50?. o. ©arid}. golio. ®rudf oon öntőn (Sbíen non €d)mib. Megjelenik 
a’ „pannonia" 4r. melléklappal hetenként háromszor. Félévi ára 
helyben . . . . . . . . . .  5 fr.
postán.....................................................................................................G fr.
A’ „Pannónia" melléklaphoz járandó divatképek külön 2 forintba ke­
rülnek.
Protestáns egyházi és iskolai lap. Szerkesztő-kiadók* Székács Jó­
zsef, Török Pál. Megjelenik hetenként egyszer 1 és Uaíven 4r. Nyomt. 
Länderer és Heckenasf. Előfizetési ára félévre Budapesten 2 fr. 40 kr. 
postán küldve .........................................................................3 fr. 40 kr.
Religio és Nevelés. Kath. egyházi folyóirat. Szerkeszti ’s kiadja Somo­
gyi Károly. Megjelenik az „Egyházi és literatúrai“ mellék­
lappal hetenként kétszer. 4r. Nyomatik Budán a’ m. k. Egyetemnél. 
Előfizetési ára helyben 4 fr. p o stá n .........................................5 fr.
Bér Siebrnbiírger Bote. 3?ebacteur 3of)- ©énig ni £. o. ÍWitbenberg. 4. фес* 
manflabt. £)ruct unb SBerlag bér 501. o. Hod)nuijierfcE)en (írben. Meg­
jelenik а’ „X r a n fi l о an i a" melléklappal hetenként kétszer. Félévi 
ára p o s tá n ........................................................................2 fr. 24 kr.
Siebenbürger IDodjenblatt. 4. Jíronfiabt. 9?ebaction unb SBerlag oon %of). ®8tt 
unb S®. Németh. Megjelenik a’ „S a t e 11 i t - S31 a 11 e r fiit © e i ft, 
©emui f )  unb SJaterlanbstunbe — és ©tunbenblumen 
berSegenmart“ melléklapokkal hetenként kétszer. Félévi ára 
postán........................................................................ . . . 4 fr.
Bér Spiegel für Äunfi, (Sleganj unb 5Dlobe. Síebacteur: @am. Stofentfjal. 
©erteger: gr. SiHefen’e SBSittrce unb ©. 8tofentf)al. 8 Cfen, ®iu<f bet 
f. ung. Unió. 58ud)btuierei. Megjelenik a’ „© á) m e 1 1 1 r l i n д és 
Hanblungéjeitung“ melléklapokkal hetenként négyszer. Félévi
ára h e ly b e n .................................................................................. 4 fr.
postán ....................................................................................................... fr.
Szépirodalmi szemle, magyar, kiadja a’ Kisfaluy-Társaság. Szer­
keszti Erdélyi János. Megjelenik e’ lap minden héten egyzzer Sr. 
Nyomtatja Beimel. Előfizetési ára félévre nelyben 3 fr., postán 4 fr. 
Ücmteummr lUodjcnbtott. 3eitfdjrift fiír Sßijfen, Äunft unb 3nbujtrie. Ste* 
batteur: 3of. J ílap fa . ©rucf unb 58erlag oon Beicfjcl. Megjelenik he­
tenként egyszer. Félévi ára postán . . . ' . . 3 fr.
fe r  ünpnr. Stebigirt unb ÍKruuágegeben oon e^rmann .E le in .  4. ©ebrucít 
bei 3.  ffieimcl in e^jií;. Megjelenik hetenként hatszor. Félévi ára 6 fr.
Idegen  nyelven:
Änbreite UrofiuS. SrtiperialzJtatenber in fünf ©pradjen fiír 1847. Solio. Öfen, 
©ebrucít in bee főnigt. Unioerfítá'tSíSSudjbrucferei. (Treichlinger bi- 
zemányábanj . . . . . . . . . 20 kr.
(ЕЬшЬегд 3- ©• 25аё tble ffifyift, rote man её in ben beften ©efetífdjaften 
fpielt. gafilidjfie Tinleitung jur leisten unb grünblidjen Grlernung béé 
SBfjiftfpietci. 3ste Stuft, mit 8 lit()ograpl)irten Safeln. 8r. 9)ejif), 1847. 
23etlag oon S- 2Í. a^rtleben. VII és 112 lap, velinen, bor. fűzve 40 kr. 
(SalUtti’e 3oí)ann ®. St. TCUgeineine Stöeltfunbe ober Gncpftopá'bie für ©e-- 
ograpí)», ©tatiftif unb ©taafengefcfyidjte etc. 10;te Siufíage in 12 ßiu 
ferungen. £urd)auő umgearbeitft non 3- 3- Gannabicí) , unb Dr.
фи-mann SDfepnert. 9)?tt oielcn .Karten. 7—12;tc Cicfetung. @r. 4. e^ftf)/
1847. SSertag ion G. SÍ. фагйсЬ»п. 385—813 hasáb, 16 földképpel, 
Velinen , bor. fűzve egy egy füzet. . . , . . 40 kr.
ijoronib &. ©enjamin £oí)n. Gin Siationatgemá'lbe аиё bem 3ubentíjume. 
spreßburg. 1847. -Dcucí unb S3erlag oon G. 5'. íZBiganb. 247 lap, ve­
linen, bor. f ű z v e ............................................................ 1 fr. 20 kr.
fehler фитапп. Фаё befle unb neuefte Unterf)a(tungébud). SJtit 1 iifelíupfer. 
8. )^eftí). SScrlag oon G. Sí. £attleben- 208 lap, velinen, bor. fűz­
ve ......................................................................................................40 kr.
£u< ippa Tíntonia. SKobliíebtta Ä n t j f a ,  pre 90ШЬе$ fatolicfú opa* 
# /  trend. 12. 3B SErncnve, 1846. SBítfacená и 9 Щ а 1 а  © p an raffa . 
(Wächter B. bizományában) 146 lap, kötve . . .  20 kr.
feft-Cubintt beUetrijliícheé , bér neueften unb oor$űglid)jten Stomane alter 
Stationen in forgfattigen Übcrfefcungen. фегаиёдедеЬеп oon Dr. фег* 
mann IBtepnert 27-te bié 42=te Sieferung. Gntfjalten: ber Chevallier 
oon Maison rouge oon Titer. £>итаё, űberf. oon ß. gürftebler 2;ter 
unb 3;ter SEbeit. .Katharina oon ЗиП'иё ©enbrau überf. oon 3- *f- 
ЯКоё^ аттег 1 -fer unb 2-tex- Sanb. Äapitcm Rémy, oon Elic Berthet
8übrtf. oon Dr. ©. L. 5ÖJ. Stöbiger 1-tec imb 2=íec Streit. Ser Verten* 
biunnen oon jpaul $eoal, űberf. oon Dr. ®. $. 2B. SRöbiger l*fer 
unb 2.tér ©anb. 12. Ceipjig unb fpcftf), 1847. .£artleben’á ©írlagé* 
Srpebition. Összesen 1296 lap, velinen, bor. fűzve, ©iné Sieferung 
fejlet 12 fr. ffiöer auf 24 Lieferungen ooraué fpranumeriren will, fiat
bafűv erlegen ..................................................................................4 fr.
íflepnert Hermann Dr., ©efd)íd)te Oefterreic^ é, feine ©őlfer unb ganber, 
unb bet (Snímidelung feineé ©taafenoereineá, oon bem altejlen bié auf 
bic neuejlen getten* fERit ©tafjlf^ cn unb Sabelleu- 60=te unb 61-teCie- 
ftrung ober VI. ©anb 2*te 316íf)eilung. ©r. 8. speflf;, 1846. ©erlag 
oon @. 91. »^artleben. 128 lap, velinen, bor. fűzve . . 40 kr.
9?etttecéfat) ©fefana. 35we prjfyobne jtájne, pmná pri Üroobu bo 
Ürabu Sorarjfe'bo, brtt^ á pri ©flábánu teboj ilrabu nefbí n> 
Gorámé r^neoronjflrm. 8. 2B ?)refporfu, 1847. SEiff grantiffo 
íirojeneíio 0^miba a 3. 3- 35uf$a. 3oíof) Sojefa Jíúlimobi.
40 lap, velinen, bor- fű z v e ...................................................40 kr.
Tiave Fr. Maria. Ernani Dramma iirico in quatlro parti. Musica dal Maestro 
Guiseppí Verdi, £ernani, tyrifdjеё Srama in oier Tíbtfjeilungen. 9Iuő 
bem Staltenifc^ en oon Sofepf) Slitter oon ©cp'rieb. ©r. 8. e^jlf), 1846. 
©erlag oon Lanberer unb e^cfenafl fűzve . . . . 10 kr.
IGijlnper 0rranj. jpejlfyer. $)íepí)ijlo l*teő Deft. Ser „fpejíber 5D?«pí)iflo// erfd;eint 
álé glugfditift. 8. c^fíí), 1847. ©«brucft bei Lanbem unb £>ecfenaff.
(Heckenast G- bizományiban).............................................. 10 kr.
£t. íjilaire Sofepfjine oon- Sie toabre Ä'odjfunfl, ober: neuejleé, geprüftes 
unb ootljlanbigeé Relifet ЛофЬиф. @ntt)cilt eine Sammlung oon ad)t* 
íjunbert unb einunbjmaniig juoerldffigcn unb Ьигф mcfjrjaíjrige Cfrfat)* 
rung, fcemaíjrtcn ©orfdjriftcn, тотаф  bie gubereitung aller für eine 
woblgeorbnete $auéf)altung bient фег ^1е([ф unb gafíenfpeifen, roie 
аиф bie bejlen unb oorjügl^jlen ©äctereien , Sutién , ©eleen , fingé* 
fottenen Obfieé , Safte, ©efroimS, Liqueurs u. f. to. auf bejle unb 
moíjlfeilfle SBeife am gefd^madoolljlen gefdjeíjen fann. 9*te oerbefjerte 
Síuflage. 8*tao jpcjlf) bor. kötve . . . . . . 2 fr.
t^fUljamer Öftanj. £eimgarten 2 Sanbc- 8 fpeflí). 1847. ©erlag oon ©. 
£cdenajt. Ossz. Vili és 473 lap, velinen, bor. fűzve . 3 fr.
( Folytattatok.)
Szerkeszti E g g e n  b e r b e r  F erd in a n d  — Nyonit. T ra ttn e r -
Károlyi.
H O N I
IRODALMI HIRDETŐ.
6 . É v  1S47. 2. szám .
KIADJÁK
E^genber^er J. és Fia
magy.;tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten,
F^erenciek térén 413. szám alatt.)
A’ honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ v é g é n  egy negyed vagy féliven , ée 
minden a/, iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
közismertetés végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók felszól itatnak : munkáikból e’ hirdető’ szerkesztőjéhez E g g e n b e r  g e г J . és -fia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.
Februárban megjelent könyvek.
( E z ü s l  p én zb en .)
Academiai értesítő, magyar, VII-dik Év. 1847. jannar. 1-ső szám. 8r. 
Szerkeszti Schedel F. titoknok. Nyom. Beiméinél Pesten. E hiva­
talos lapból, meliy az academiai gyűlésekben előforduló ’s közzé 
tételre alkalmas tárgyakat, valamint az intézetet illető fontosabb je­
lentéseket közli, az academiai szünidő kivételével minden hó’ 10- 
dikén egy szám jelenik meg, ’s ez a’ körülmények szerint minden­
kor egy vagy több ívből áll. Néha rajzok is járulnak hozzá. Kap­
ható Eggenberger J. és fia academiai könyvárusoknál, ’s általok a' 
két haza’ minden hiteles könyvárusainál. Az egész évi folyamra az
előfizetés ............................................................................................2 fr«
Fall А. В. С. és olvasó táblák. 5 ív. ívnagyság. Pesten, 1847. Trattner
és Károlyi sajátja • • • .........................................20 kr.
Fekete János. Szegény gyermekek könyve dicsőült József nádor 6 cs. 
kir. fő herczegsége félszázados áldásteli hivatalkodásának kedves em­
lékére. 2-dik kiadás- 8r. Bécsben, 1847. Özvegy Straussné és Som-
mer betűivel. Pesten, Eggenberger J. és fia bizományában. 60 lap, 
bor. kötve, csak . . - .............................................................6kr.
Sellen könyvtár, kiadta a’ Kisfaludy-társaság. 2-dik kötet: Isokratee 
négy beszéde ; hellénül és magyarul. Szabó István, m. acad. és Kis- 
faludy-társasági tag által. 8r. Pesten, 1846. Hartleben К- A. tulajdo­
na. 183 lap, velinen , bor. fűzve...................................................54 kr.
Ugyanaz egyedül magyarul, 126 lap, velinen, bor. fűzve 30 kr.
Jósika Miklós munkái, új folyam. 3-dik és 4-dik kötet: Regényes kép­
letek. 1-ső és 2-dik rész. 12r. Pesten, 1847. Ileckenast G. tulajdo­
na Összesen 463 lap, vei. bor. fűzve, előfizetés utján 3 Rész. 3fr
Mocsi Mihály Dr., Természettudományi Pályamunka. 8r. Pesten, 1846. 
Nyom. Beimel Józsefnél. (Emich G. bizományában.) 58 lap, velinen, 
fűzve......................................................................................................30 kr.
Podhradczky József, (főméltós. magyar kir. udvari kamara számvevő szé­
kének tiszte 's a’ t-) Magyarország karainak ’s rendéinek szavazati 
joga a’ köz gyűlésekben. 8r. Budán , 1847. Gyurián és Bagó betűi­
vel. (Pesten, Eggenberger J. és fia bizományában.) velinen, borítékba 
fűzve • .................................................................................1 f. 6 kr.
Sebedet Ferencz Dr. Emlékbeszéd József főherczeg nádor magyar aca- 
demiai pártfogó felett. Az academia' rendkívüli közülésében. Január 
25-kén 1847. ívnagyság. Budán, a’ magyar kir. egyetem betűivel. 
25 lap, finom velinen, fűzve
Schwab Arszlán, (fő- rabbi.) Emlékeztetés a’ vallásban nyert oktatásra 
az iskolából kilépő izraelita ifjúságnak ajándék gyanánt. *— 
ß. ©djroab, (ObersJRabbiner.) Erinnerung on fcen erhaltenen Síeltgioná 
Unterricht. Eine SDíitgabe fűré Seben on bie aué bér <£d)ute treíenbe 
ifraelittfdje Sugenb. 4r. Budán, 1846. A’ magyar kir. egyetem’ be­
tűivel. (Pesten , Emich G. bizományában.) 26 lap , bor. fűzve 8 kr.
Széchenyi István gróf, Politikai programra töredékek. N8r. Pesten, 1847. 
Nyom. Trattner-Károlyi betűivel. (Eggenberger J. és fia bizományá­
ban.) IV és 168 lap, velinen, fűzve . . . . 1 f. 40 kr.
Szenei Fördős Lajos és Szívós Mihál, (reform, papok.) Egyházi szer­
tartási beszédek. 8r. Kecskeméten, 1847. Nyom. Szilády Károly be­
lliivel. (Pesten, Eggenberger J. és fia bizományában.) 111 lap, ve­
linen, fűzve............................................................................................40 kr.
Szigligeti öszves színművei. V-dik füzet. Pasqnil; eredeti vígjáték 3 fel­
vonásban. K8r. Pesten, a’ szerző sajátja, (Geibel K. bizományában.) 
87 lap, velinen, bor. fűzve . . . ; . . 30 kr.
Szokolay Hártó János. Szabadalmas Kecskemét városának történetirati 
ismertetése; az az: régibb kori és jelen állapotának lehető hív
előadása. 8r. Kecskeméten, 1846. Nyom. Szilády K. betűivel. (Pes­
ten, Eggenberger J. és fia bizományában.) X és 180 lap, borítékba 
f ű z v e ..................................................... . 30 kr.
Sztéfánid Konstantin. Nyilvános és házi oktatásban minden ábckönyvet 
megelőzőleg használandó; új legkönnyebb olvasásba vezetésnek első 
szép kézi táblácskája. 8r. Maros-Vásárhely, 1846. (Pesten, Eggen- 
berger J. és fia bizományában.) 2 lap , bontatlan . • 2 kr.
borítékban . . . . .  . . . . . 2 és 3 kr.
Tavassy Lajos Dr., (a’ pesti prot. ev. tanodák igazgató tanára ) Naplója 
és jegyzőkönyve a’ Pesten 1846-ban aug. hó 10-, 11- és 12-dik 
napján tartott első prot tanári köztanácskozmánynak. A nevelési 
emléklapoknak 2-dik füzetje. 8r. Pesten, 1847. Nyom. Trattner-Iíá- 
rolyi betűivel. (Geibel K. bizományában.) XV és 117 lap, borítékba 
f ű z v e ........................................................................... 30 kr.
Törvénytudományi mfiszótár. Közre bocsátja a' magyar tudós társaság. 
2-dik, tetemesen bővített kiadás. 8r. Pesten, 1847. Eggenberger J. 
és fia acad. könyvárusoknál. IX és 488 lap, bor. fűzve . 2 fr.
Önnrntn;. lieber Ungarns 3ufi5nbe- 8. sprcjjburg, 1847. ©ebrucít bet 8tanS 
Sblen oon 0d)mtb unb 3* 3- 33ufd). SBetlag oon 3- Äalitooba 200 lap, 
velinen. bor. fűzve . . . . . . . .  1
Fejér Georgius, (SS. Theologiae ac Juris Canonici Doctor.) Jus Eccle­
siae catholicae adversus Apostatas. 8. Budae, 1847. Typis Regiae 
Scient. Universitatis Hungaricae. (Eggenberger J. és fia bizományá- 
ban.) 53 lap, bor. fűzve . . .  . . . 2 4  kr
(Jugo Sári. Sin Ungatíőnig. £iflorifd)eő £)rama in 4 StEten. 8. e^flf), 1847.
S3erlag oon ©. £ectenaft. 230 lap, velinen, bor. fűzve i f. 40 kr.' 
(51> a l if p f a 3an. Jtájní Síebélnj a 0wátecne. ®ruf)á íDefettnö. 
8. 25 1847. Oíafíabem @. £ecfenafia. 93 lap, veli­
nen , bor, füzive . . . . • . 4 8  kr.1-
jTcíe-ttabintt belletrijtifdjeő, bet neueften unb oorjuglidjiten Síomane allét 
Kationén in jprgfáltigen Überlegungen. £erauégegeben oon Dr. фег* 
mann 9)lcpnert 43*te bié 46íte Steferung. enthalten: bet 9Dadjtf)of oon 
Oferatt, auő bem SranjSftf^en béé Síit 33ertf;ct. 9Son ЗЯ. Stienne.
2 SSfjetlc. ^eibtlbetfl, oon ©• $P- K.Sameé, űberf. oon Dr. ®. 5- SS. 
Stöbifltr- letet JEíjcil. 12. Seipiig unb $еЭД, 1847. £artlcben’é 21сг= 
lagS=Sjcpebition. Összesen 435 lap, velinen, bor. fűzve. Sine Ciefttung 
f o f te t ............................................. .......  • * . 12 fr.
Idegen nyelven
©aiTelbí 49—64*te Lieferung. <$ntí>attcn: Фег ©raf oon ílYontedjrijlo, 
oon Шер. ®umaő, űberf. oon 3 . 81. Sftoőfjammer liter btá 8=ter- S£f)til. 
12. ©benbafelbjt, 1817. Összesen 1448 lap, velinen, bor fűzve. Sine 
Cieferung foflet 12 fr- 2Ber aber auf bie 49—72=te Stefecungen oorauő 
fPranumeriren vottl, íjat bafűr ?u erlegen . . . • 4 fi.
Jllepnert Hermann Dr., @efd)ící)te Oefterretdjő, feiner Sőlfet unb eánber, 
unb bér ©ntrcicfelung feines Staatenoeteines, oon ben őltejten bis auf 
bie neueften Briten- íBlit ©taf)lftid)en unb Sabellm- 62=te unb 63;tt Cie= 
ferung ober YI. Sanb 2*te ülbífjeilung. ©r. 8. fpeftí), 1846. Serlag 
oon 6. 81. a^rtleben. 129—256-dik lap, velinen, bor. fűzve 40 kr.
tteiflnger Qrrattj. *peflí)tr 9}?epf)tfto. 2;teS <§eft. 8. 'Pcfff), 1847. ©ebrucít bei 
fianberer unb £ecítnaft. (Heckenast G- bizományában.) 16 lap, ve­
linen .....................................................................................................10 kr.
Tannenberg Fr. Modus assistendi aegrotis et moribundis cum speciali re­
flexione ad reos ultimo supplicio afficiendos. Deák , magyar, német 
és tótul: 12. Posoníi, 1846. Typis F. Schmid et J. J. Busch. (Po- 
sonyban, Landes özvegy bizományában.) 299 lap, velinen kötve 54 kr.
Müda r a bo k:
Főherczeg József Nádor aczélba metszett arczképe ; kiadá a' magy. tudós 
társaság. 4r. (Bizománybán Eggenberger J. és fiánál.) . 40 kr.
fstván ausztriai csász. ’s magyar királyi örökös Fó'herczeg, Magyaror­
szág kir. Helytartója arczképe. Aczélba metszett Ferlasca. N. 4—rét­
ben. (Eggenberger J. és fia bizományában.) . . . 4 0  kr.
A rajztanitás elemei. A rajzolás külön nemeit tárgyaló 40 példánylevél­
ben, Fekvő 4r. Pest, 1847. Geibel Károly könyvkereskedésében; fűz­
ve ............................................................................................1 f. 30 kr.
100 különféle szent képek életirásokkal. 12r. Posonyban. BHesánszky Ala­
josnál. Szinezetlen 20 kr., színezett pedig . . .  30 kr.
100 oerfdjiebene Zeitige Silber fammt CcbenSbefcfyreibung. ©djmarj 20 ft..
unb illum.............................................................................. 30 fr..
|)alatin Jofeplj auf btm (Sterbebette; auf Verlangen (Sr. f. főijeit beS <£г$* 
íjerjog Sucpljan gejeidjnet, unb mit fjödjflbeffen ©ríaubnif litíjograpfjirti 
oon Barabás, ©r.golio. Serlegt oon 81. % t. äßaljel in Veflíj 1 fi. 30 fr. 
©er fiatafalk in bér ©djlojbGapelte, mit allegorífcben 9lanbjetd)nungen 
Stonbrucf unb @olb6orbűr. ©r. golio. ©benbafelbfl. . . 1 ff..
(Folytattatok.)




ó. E v  1847. 3 . szőni.
KIADJÁK
Eggeiibergei* J. és Fia
magy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten,
(.Ferenciek térén 413. szám alatt.)
A’ honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven , ée 
minden az iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
közismerteién végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók felizólítatnak : munkáikból e’ hirdető’ szerkesztőjéhez E g g e n b e r g e r  J . és fia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.
Hlartiushan megjelent könyvek.
( E zü s t p én zb en .}
Bittner Imre, (Orvos-doctor, és a’ tek. ns Arad-megye’ rendes főor­
vosa.) A’ bánság poslázairól. A’ magyar orvosok és természéívizs- 
gálók pécsi nagy gyűlése által koszorúzott értekezés. 8r. Pesten,
1847. A‘ szerző saját költségén. (Eggenberger és fia bizományában.)
VIII és 111 lap, velinen , bor. fűzve........................................1 fr.
Csodaorvos, ó és házibarát, vagy a’ tapasztalt tanácsadó kétes esetek- 
/  ben. Nélkülözhetlen kézikönyv mindenrendü háztartásban, részint 
öntapasztaiásiból, részint másokéiból összeszedte ’s kiadta Pr- Dr. 
R. N. I. t. n. Borsod vármegyének táblabirája. 8r. Bécsbeu, 1817. 
Jasper könyvkereskedésében, Pesten , Eggenberger és fiánál- 109 
lap, velinen, bor. fűzve . . . . • . . 24 kr.
Garay János. Az Árpádok, történeti balladák- ’s mondákban 8r. Pest, 
l 1847. Bizománybán Ernich Gusztávnál. XVI és 234 lap, velinen, bor.
fűzve . . . • . • • • « * 1 f. 30 kr.
Jósika Miklós munkái, új folyam, 5-dik rész: Regényes képletek. 3-ik 
kötet. 12r- Pesten, 1847. Heckenast G. tulajdona. 212 lap, velinen, 
bor. fűzve? a’ 3 kötetből álló munka ára . . . .  3 fr.
Karády lgnácz Franczia- magyarnyelv társalgás’ kézikönyve, vagy töké­
letes útmutatás azok számára, kik magukat a’ két nyelvben helye­
sen, és könnyű módon gyakorolni óhajtják. Coarsier E. után. I2r» 
Pest, 1847’ Heckenast G. tulajdona. 331 lap, velinen, borit, fiiz­
ve . , .............................................................1 f. 12 kr.
Lev Lipót, (főrabbi Pápán) A’ magyar zsinagóga, felvilágosodott val­
lásosság, tiszta erkölcsiség és buzgó hazafiság az izraeliták közti 
elterjesztésére kiadja L. L. 1-ső füzet. 8r. Pápán, 1847. A’ ref. fő 
iskola betűivel. (Pesten, bizománybán Geibel Károlynál.) 88 lap, ve­
linen , bor. f ű z v e ........................................................................30 kr.
Merényi Lipót, (hites orvos, a’ m. kir. tud. egyetemnél az olasz nyelv 
és irodalom helyettes tanára, etc.) Olasz nyelvtan példákban (gram­
matica italiana ín esempj.) Tartalmaz: 200 fordítási gyakorlaton, ve­
gyes tárgyú leveleket, néhány beszélyt és költeményt; végül pedig: 
Vörösmarty Mihál első rangú lelkes költőnknek ,,Szózat“át magyar 
és olasz versekben. 8r. Pest, 1847. Eggenberger és fia bizorná- 
nyában. 151 lap, velinen, bor. fűzve.........................................48 kr.
Nagórski Bódognő. Elmélkedések a’ nőnem erkölcstana köréből. 12r. Pes­
ten, 1847. Nagórski Bódog tulajdona. (Geibel K. bizománya.) 128 la;», 
velinen, bor. fű z v e ................................................................................1 fr.
Névtára, tiszti, Magyarország, és hozzákapcsolt részek, 1847-dik évre; 
egy naptárral 1847-dik közévre, a’ rom. kathol. egyház használa­
tára, új és ó időszámítás szerint ; és tanügyi névtár. 8r. Budán. A’ 
magyar kir. tudományegyetem betűivel és költségén. Összesen XVI 
és 605 lap, bor. kötve . . . . . . 1 f. 45 kr.
Paleocapa Péter, (Velenczei cs kir. építési főigazgató, ’s a’ vas korona 
rend vitéze.) Vélemény a’ tiszavölcy rendezésérül. Olaszbul ford. 
Sasku Károly. 3 kőre metszett táblákkal. N8r Pesten, 1846. Nyom. 
Trattner-Károlyi betűivel. (Eggenberger és fia bizományában.) 139 lap,
velinen, kötve...........................................................................................2 fr.
Püspök-szentelési ünnepély; fő tisztelendő Polgár Mihály urnák, a'kecs­
keméti ref. ekklézsia’ lelkipásztorának, tek. Pest és több vármegyék’ 
táblabirájának, a’ dunarnelléki hetvét. hitv. egyházkerület’elválasz­
tott püspökének főpapi hivatalába lett beigtatása’ alkalmával. October
4-dikén 1846. 8r. Kecskeméten, 1846. Nyom. Szilády K. (Pesten, 
Eggenberger és fia bizományában.) 78 lap, veimen, bor fűzve 20 kr.
Rendek József, (képezdei tanár és táblabiró.) Kalauz az elemi tanodák­
ban Írni tanuló, és olvasást gyakorló gyermekek számára. 5 szép 
írási táblákkal. 8r. Pesten, 1847. Emich G. bizománya- 112 lap , ve­
linen, bor. fűzve........................................................................................40 kr.
1Rendszeres rajztan. Kajztanitók, és mind azok számára, kik tanító nél­
kül akarják a’ rajzolást megtanulni. 72 példánylevél, fekvő 4r. Pes­
ten, 1847. Geibel K. könyvkereskedésében, fűzve . . 3 fr.
Schoepf Ágoston, (orvos-sebész doctor, szemész-mester, a' m. kir. or­
voskar tagja's a’t.) A’ gyermekgyógyászat tankönyve. A’pesti gyer­
mekkórházban tett vizsgálatai ‘s tapasztalatai nyomán, a’ tudomány 
újabb álláspontjához képest, számos kóresettel ’s kórisméi táblákkal 
ellátva; irta S. A. 1-ső kötet. N8r. Budán , 1847. A’ magyar királyi 
egyetemi nyomda betűivel. XVII és 279 lap, bor. fűzve • 5 fr*
Simon K. F (Lipcsei evang. lelkész által előadva.) Keresztény vallás­
tan Luther Kis katechismusávál együtt. Németből fordította Psenyecs- 
ki Nagy Mihály, tállyai evangel, lelkész. 2-dik folyamat. 8r, Po­
zsonyban, 1847. Nyoint. és kiadta Wigand K. F. . . 3 0  kr,
Szalay László Publicistái dolgozatok. 1-ső kötet. 1839—1843. N8r. Pest,
1847. Kiadja Heckenast G. Vili és 242 lap, velinen, bor. fűzve, 
előfizetés utján 2 kötet . . . . . . .  3 fr.
Szilasy János, (a’ hittani kar ez idei dékánja.) Gyászbeszéd József Fő- 
herczeg Nádor és királyi helytartó felelt. A’ magyar kir. tudomány- 
egyetem’ templomában február 9-dikén 1847. mondotta S. J. ívnagy­
ság. Budán, 1847. A’ magyar kir. egyetem’ betűivel. 13 lap, veli­
nen , liizve ........................................................................... . . ?
Tavassy Lajos, Dr. (a’ pesti prot. ev. tanodák igazgató tanára.) Kéttan- 
/  széki beszéd 18i6/7-bőI. 8r. Pest, 1847. Nyom. Länderer és He- 
ckenastnál. (Bizománybán Geibel Károlynál.) 28 lap, velinen , bor. 
fűzve . .................................................................................10 kr.
Tognio Lajos. (Orvostudor.) A’ Magyarhonban mostanában uralkodó bur­
gonyabetegség észszerű mezei gazdák és természetvizsgálók számá­
ra. 8r. Pesten, 1847. Ilartleben K. A. sajátja ; bor. fűzve . 40 kr.
TÓthfalusi Miklós, (Orv. tr. által.) A’ magyar gazda mint kertész, őszin- 
, te útmutatás, mint kell gyümölcs-, konyha-, és virágos kertben a’ 
szokásszerü kezelgetés helyett okszerűleg forgolódni. Természettu­
dományi okfürkészetekkel és 72 aczélmetszetü ábrával. 8r. Pesten ,
1847. Emich G. sajáta. Összesen XXIII és 471 lap, velinen, borit, 
fűzve . • • . • • • • • 3 f. 40 kr.
Vahot Imre. Magyarföld és népei eredeti képekben; föld- és népismei, 
statistikai és történeti folyóirat. 6-dik füzet, 3 képpel. Fekvő 4r. 
Pest, 1817. Nyom. Beimel J. betűivel. 8 lap , velinen, borit, füz-
. 50 kr.
—  1 5  —
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Id egen  nyelven:
•/abini ftriebridj. (J)r. bee «Díebijin , unb tpíjíjftíug in jmei 23ejitfen ©te« 
benbürgeng.) £ag £eiloerfaljren in .Rranffjeiten, too fdjnelle £űlfe 
nőtbig ifi. 8. e^rmanliabt. 1846. ©ebrucft bei ©eotg o. (Stofiug. 3n 
Somifíton bei ©. e^denajl. 28 lap, bor. fűzve . . .  15 kr.
Íitft-Cabmrt betíetriftifctjeé , bee neueffen unb oorgűglídjftcn Síomane allét 
Nationen in forgfaltigen Überfe^ ungen. «^ erauégegeben oon Dr. фег* 
mann «Diepnett 47;te big 48=te Sieferung. (Sntfjalten: «£>eibelberg, oon 
©• 37. 3ame§, űbecf. oon Dr. ®. gr* 23. SRßbiger. 2;ter Slíjeil.
12. ßeipjig unb speftíj / 1847. .fjartltben’g 33eríagő=<Sjr»ebitt'on. 212 lap, 
velinen, bor. fűzve. (Sine Cieferung foftet . . . . 12 fr.
(TaiTelbt 65—7bte Lieferung. ©ntfjalten: Фее ©raf oon SWontedirifto, 
oon 2Í leje. £>umag, űberf. oon 3* 21- SJtogíjammer 9iter unb 10 tev £t)eil. 
IDag ©tordjennefl oon ©lie Serifjét, ííberfefjt oon ®?ídja»í ©tienne. 
2 SSfjeile* 12. Sbenbafelbfi:, 1847. Összesen 673 lap, velinen, borit, 
fűzve. (Sine Cieferung fofiet 12 ft- 833et bie 49—72=te fiiefetung auf 
einmal abnimmt, fjat bafűr ju bejaljlen . • . • 4 fl.
Uagórski fientiette oon, Setradjtungen űbec bie 9)?oral fűt baé meibl'djt 
/  -  ©efdiedt. 8. )^eftb, 1847. (Sigentfjum bég g. SRagóréfi. 3n (Somiffion 
bei Aatl ©eibel. 140 lap, velinen, bor. fűzve . . . 1 fr.
JHutard), neuer, ober Silbnifle unb 'Biografien bet berüfjmteffen Scanner 
unb grauen aller Nationen unb Stc'nbej oon ben altern big auf un; 
fere Seiten. 9tad) ben u^oerlaffigflen Duellen bearbeitet oon einem Se* 
reine ©eleljrter. 21-te ßieferung. ®r. 8- speftfj, 1817. SSerlag oon (5. 21. 
a^rtleben. Minden füzet 4 velin ív, és 4 aczélba metszett areztáb- 
lákkal, bor. I n z v e .......................................................................1 fr.
Schematismus inclyti Regm Hungáriáé partiumque eidem adnexarum, pro 
Anno 1847. (Ugyan ehhez csalva)" Calendarium 1847. in usum Ec­
clesiae rom. catholicae et graeci ritus non uniti, és Schematismus 
literarius seu nomina eorum qui per Regnum Hi ngariae in Provin­
cias eidem adnexas rem literariam procurant. Anno 1847. 8. Budae, 
Typis ac sumt. Tjpogr. Reg. Univ. Hung. Összeben XII és 659 lap , 
borítékba kötve ..............................................................1 f. 45 kr.
útifűt ‘libalbert. ©tubien. 2-.te Qluflage. 4 ©önbe. 8. speftfj, 1847. SSeriag 
non ®. £tcfenaft. Összesen 1492 lap , velinen, bor. fűzve 10 fr.
{Folytattank.}




i. t lv  /<S47. 4. szám .
KIADJÁK
Fggenlierger J. és Fia
magy. tad. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten,
(Ferenciek térén 413. szám alatt )
’ honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó1 végén egy negyed vagy féliven , ée 
inden az iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
izismertetés végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
iadók felszólítatnak : munkáikból e ’ hirdető' szerkesztőjéhez К g g e n b e r  g e r  J .  és fia 




lajza Világtörténet a’ legrégibb időktől korunkig. 7-dik füzet. N8r.Pes­
ten, 1847. Harfleben K. A. sajátja. 673 784 lap, velinen, borítékba
fű z v e ...................................... .......  45 kr.
alia József, (a’ káptalan helyettesi hivatal iktatója, és levéltárnoka.) 
Szent beszéd, mellyet boldogságos Szűz Mária néviinnepén 1846-iki 
sz. Mihályhó 13-kán a’ váczi Székesegyházban mondott. 8r. Pesten, 
Nyom. Beimel Józsefnél (Eggenberger és fiánál) 24 lap, velinen,
fűzve . « •  * .............................. 12 kr.
rábián Ambrus, (Pannonhalmi sz. Benedek rendű pap, és költészet-ta­
nár.) A’ katholika egyház története, és isteni tiszteletnek szelleme, 
az ifjúság és nép hasznára; sok szent képeivel. 8r Pozsonyban,
1817. Bucsánszky Alajos tulajdona. IV és 143 lap, velinen, köt­
ve • .................................................................... 24 kr.
Sepp J. Keresztény egyháztörténet a’ népiskolák számára. 2-dik kiadás 
után németből fordította a’ pesti növendékpapság magyar iskolája.
i
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12. Pesten , 1847. Nyom. Beimel Józsefnél. IV és 212 lap, veimen,
bor. fűzve . . . . ...................................... 10 kr.,
Irinyi József. Az Országgyűlés rendezéséről. 8r. Pesten, 1847. Kiadja 
Heckenasf Gusztáv. 59 lap , velinen , bor. fűzve . . 40 kr.
Kiss Bálint. Első évi oktató, az irás, olvasás, és rajzolás’ kezdetének 
ABC-jével. 2-dik bővített és megigazitgatott kiadás. 8r. Pesten, 1847. 
Nyom. Beimel József betűivel. (Eggenberger J. és fia bizományiban.} 
79 lap, velinen; mind a’keltőnek az ára, külön borit, kötve 16 kr. 
Lukács Pál. Kis kert kisebb ’s nagyobb gyermekeknek. 3 és 4-dik fü­
zet. 12r. Pesten, 1847. Emich G. tulajdona. Összesen 181 lap , ve­
linen, bor. fűzve; egy egynek ára . • . . . 15 kr.
Magyar- és Erdélyország története rajzolatokban. Geiger P. N. I. akadé­
miai képírótól; tervezte és magyar-német nyelven magyarázta Dr. 
Wenzel G. 1 nagy lap aczélba metszve és egy ív magyarázattal.
14-dik füzet. Egészrét. Bécsben, 1847. Kiadja Ehrenreich J. (Pesten ,
Eggenberger J. és fia bizományba ) ..............................1 fr.
Finom kiadás . ......................................2 fr.
У
Is
Majer István, (tanár.) Egészség-tan, nép’ számára. Sr. Esztergomban,
1847. Nyom. Beimel József’ betűivel. (Pesten, Emich G.bizománya-) 
40 lap, kötve . . . . . . . . .  4 kr.
Népdalok és mondák. 2-dik kötet. A’ Kisfaludy- társaság megbizásábul 
szerkeszti és kiada Erdélyi János. N8r Pesten, 1847. Ivanics-örö- 
kösök könyvkereskedésében. VIII és 478 lap, velinen, bor. fűzve; 
olcsóbb kiadás . .....................................................40 kr.
Névkönyv, magyar tudós társasági, Naptárral, 1847-re-8r,Budán , a’ma­
gyar kir. egyetem’ betűivel. (Pesten, bizománybán Eggenberger J.és 
fiánál.) 129 lap, velinen, bor. fűzve . . . . 20 kr.
Oktatás, divatozó elemi, a’ magyar nyelvben, a’ német és tót gyerme­
kek számára. 8r. Pozsonyban, 1847. Bucsánszky Alajos sajátja. 149 
lap , kötve . . . . . . . . . .  30 kr.
saskn Károly. Körszeletek, vagyis a’ kör-terület némelly görbe oldalú 
darabjainak négyszegitése, és a’ körnek más egyenlő nagyságú gör­
be ’s vegyes oldalú területekre átváltoztatása, i-ső füzet, két tábla 
képpel. 8r. Pesten, 1847. Nyomatott Beiméinél. (Eggenberger és 
fia bizományában.) 23 lap, velinen, fűzve . . . . 30 kr.
Schmíd Kristóf. Ifjúsági iratai. 3-dik egészen újra átdolgozott magyar
kiadás, új beszélyekkel bővítve. Ю kötet, aczélmetszettel díszítve, 
Sujánszky Antal szerkesztése alatt- l-ső kötet. I2r. Pesten, 1847. 
Emich G. sajátja. 213 lap, velinen, bor. fűzve- Az előfizetés ára kö­
tetenként .....................................................  30 kr.
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Az első kötet átvételével az utolsónak ára is le lesz fizetendő. Az 
egész munkára egyszerre előfizetők 5 for, helyett csak 4-et fize- 
tendnek- — Az előfizethetés’ utolsó határideje e’ folyó 1847-ik évi 
augustus 20-ka.
Tatay István. Elemi fi- és lánytanulók szavaló ’s olvasó könyve, mind- 
kétnemű elemi tanodák, ugyszinte kisebb magányos növendékek hasz­
nálatára ’s éldeletére, szorosan a’ gyermeki korhoz, fölfogáshoz és 
érdekhez, szintúgy mint a’ nevelési szempontokhoz alkalmazva. 8r. 
Pesten, 1847. Kilián György tulajdona- VIII és 176 lap, velinen, 
fű z v e .....................................................  30 kr.
Thurnberg Mária. A’ szűz legszebb czélja; magyarra ford. Schultz test­
vérpár. 8r. Pesten, 1847. Müller testvérek sajátja. 188 lap, velinen, 
bor. f ű z v e ....................................................................1 fr.
Radenics Ferencz , (bölcsészet- és törvénytanár.) Rövid bevezetés a’ honi 
magánjogtudományba, ennek történeti rajzával. 8r. Pécsett, 1846 
Nyomatott a’ lyc. könyvnyomó-intézetében. (Pesten, bizománybán 
Eggenberger J. és fiánál.) 92 lap, velinen, bor. fűzve . 1 fr.
Ramóezy Valérián, (Pannonhegyi sz. Benedek rendű pap, ’s a’győri kir. 
academ. magyar nyelv és irodalom nyilvános rendes tanára.) Álla— 
dalomtan. 1-ső füzet. 8r. Posonyban, 1847. Bucsánszky Alajosnál. 
VI és 189 lap, velinen , bor. fűzve. Az l-ső és a’ nem sokára kö­
vetkezendő 2 és 3-dik füzetnek ára . . . 2 f. 30 kr.
I d e g e n  n y e l v e n :
/ipMof 3- ® . ©r. Szliács, baé hormont Ungarns; wie t i  wirft unb wie 
t i  angewenbet werben foil. (Sin Seitfaben für praftifdje ÍUrjte unb alle 
Sene, bie fid) bér auéges»id)neten Szliácser Heilquellen mit gutem 
(Srfolg bebtenen wollen. 8. (pefif), 1847. Sn Somifíion bei 6* ©eibel.
65 lap, velinen, bor. fűzve ......................................36 kr«
fefr-Cabinet belletrijiiídjeé , bér neuejten unb oorjűgli^ ften Siomane aller 
Stationen in forgfcíltigen Überlegungen. £erauégegeben воп Dr. Her* 
mann SJiepnert 72*te Sieferung. UJtagbalena oon SuliuS ©anbeau, über* 
fefct eon fiubmig ©djeprer. 12. 2eipjtg unb speftf), 1847. £artleben’e 
23erlag§*($rpebitton 135 lap, velinen, bor. fűzve. . . 12 fr.
©ofTelbe 73—78*te Lieferung. ©nyaltén: ©er SBiSrfenipetulant nad) 
Alex. de Lavergnés „Un. Gentilhomme d’ aujourdhui“ Bon ®- fr. ©. 
StSbiger. 1= u. 2*tet 3ií?eil. Гег ganbebelmann. 5lué bem grangöfif^ en 
béé Charles de Bemard, oon ‘Unton Sanger. l*ter Sf)cil. 12. ©benba*
2 0
Celbft, 1847. Összesen 514 lap, velinen , borit, fűzve. @ine gie'crung 
Eojlet 12 ft. 2Btr bic 72—97*te fiiefrrung auf rinmal abnimmt, bat
baföt }u bejahten .............................................................4 fl.
iHepnert Hermann Dr., 0?) efd)?d)te OiftemidjS, feiner SőlEer unb ganber, 
unb b«r (Sntmicfelung feines Staatem>ereine$, »on ben älteren bis auf 
bie WHifien Seiten. füllt ©tablftidfen unb labellen-64;te unb 65-tt Cie- 
ftcung ober VI. ©anb 2ste 91btbeilung. @r. 8. / 1847. ©erlag
»on (5. 91. фаПеЬеа- 257—384—dik lap, velinen, bor. fűzve 40 kr. 
Paleocapa Pietro. Parere sulla Regolagione del Tibisco. 8- Pest, 1847 
I Coi Tipi di Trattner-Károlyi. (Bizománybán Eggenberger J. és fiá­
nál ) 133 lap, velinen, k ö t v e ..................................... 2 fr.
ütofenfelb Sofepf) ©r., (practifdjer ®r*t in fpeft.) ®ie <Sdj»efelátí)er=©á'mpfe 
unb if)re SBirEfamEeit; oorjuglid) in 9?egug auf operative Chirurgie. 
9JUt einer litbegrapbtrten Safel. 8. fpeflb, 1847. ©erlag »on ®. фе; 
(fenafi. 63 lap, velinen, bor. fűzve . . . . , 18 kr.
Iltonann gfriebrid). g)raEtifd)'tt)eoretífd>ee gebrbutb jur fdjnellen unb grűnblts 
d)en ©tlernung ber ungarifeben ©ргафе паф bér Seibenftufer=9lbn’fcben 
ШЩоЬе. 8- 1847. ©tuber 2Í. u. 3 . ®íűUer. 124 lap, borítékba
fű z v e ...........................................................................40 кг.
JWtßtift, ber, brratJágegeben unb itlujirirt »on SEBilít ©ecE, Sert »on Sfibor 
феИег. 1—Site Lieferung. 4. sßejtb/ 1847. ©rucf unb ©erlag »on 2Í. g. 
SBSalgel ®aS einzelne феф Eojht . . . . 12 Er.
ЯВег auf 12 феке ooraué bejat)tt, bat bafür nur 2 fl. ju erlegen.
lü d a r a b o k :
У
Haeufler J. V. Sprachenkarte der österreichischen Monarchie sammt er­
klärender Übersicht der Völker dieses Kaiserstaates, ihrer Sprach- 
stämme und Mundarten , ihrer örtlichen und numerischen Verkei­
lung. 2 Karten sammt Text. 8. Pesth, 1846. In Cotnission bei G. 
Emich. 9 lap., bor. k ö tv e ............................... 2 fr.
Sztéfániá Konstantin. Görög Kalligrapbia (szép irás). 1 lap, 8r. Maros- 
Vásárhely. 1846. (Pesten, Eggenberger J. és fia bizományában.) 3 kr.
( Folytattatok.)




!. É v  1847. <5. szám .
KIADJÁK
E^genberger J. és Fia
magy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten ,
(Ferenciek térén 413. szám alatt)
' honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven, é> 
inden az iker hazában bármiily nyelven megjelent irodalmi ée művészeti tárgyakat a 
izismertetés végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
iadók felszól Itatnak : munkáikból e' hirdető’ szerkesztőjéhez E g g e n b e r g e r  J .  és íia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.
Májusban megjelent könyvek.
{Ezüst pénzben.)
Jauernfeld. Nagykorú, vígjáték két felvonásban, magyar színpadra alkal­
mazó Fekete Soma. 12-rét. Pesten, 1M7. Eggenberger J. és fia sajátja. 
78 lap, velinen, borítékba fűzve • . . . . . 24 kr.
Hoch Móricz Dr. (oktató és a iq. t. t. tagja) Uj kimerítő magyar— német 
és német— magyar Zsebszótár, minden ranguak használatára, 2 kö­
tetben, 2-dik javított és bővítet kiadás. Német magyar rész. K. 8 r. 
Pesten, 1847. Gcibei К sajátja. 430 lap, veimen, bor., fűzve. Előfi­
zetési ára a’ 2 r é s z n e k ................................................. 4 fr.
áy András szépirodalmi összes mánkéi, 16 füzetben. Új olcsóbb kiadás 
9 és 10-dik füzet K. 8 r. Pesten 1847. Geibel K. sajátja. 208 lap, ve­
linen, bor. fűzve .............................................................1 fr.
'ogarasi, Alsóvis/t János. Legújabb és legteljesb német és magyar Zseb­
szótár, 2-dik, jobbított és sok ezer uj szókkal bővített kiadás 8-dik 
füzet K. 8r. Pesten, 1847. Heckenast G. költségen: 685 — 893-dik 
lap, velinen, bor. fűzve- Ara a’ 3 füzetnek , 2 for
2 2
Gosztonyi Miklós. Ösiség. 8 r. Pesten 1847. Trattner és Károlyi tulajdona. 
56 lap, velinen, bor. fű z v e ..............................................40 kr.
Hellen Classicusok magyar fordításokban; kiadja a’ magyar tudós társa­
ság. 3-dik kötet. Párhuzamos életrajzok Plutarchból. Hellénből ford.
D. Székács József, m. akad. ’s Kisfaludy tár. tag. 8 r. Pesten, 1847. 
Eggenberger J. és fia acad.könyvárusoknál XIII és 395 lap, velinen, 
bor. fű z v e .....................................................  . 1 fr. 48 kr.
Helyesolvasás és helyesírás szótagolók’ ’s olvasók számára, magyarul, 
németül és tótul. 8 r. Nagyszombatban, 1847 Wächter könyvkeres­
kedésének sajátja 32 lap, velinen köttve . . 1 2  kr.
Hetényi Ján. (n. Komárom vármegye’ táblabirája , Ekeli ref. pred. és a’ 
m- t t. r. tagja.) Erdélynek remélhető anyagi kifejlése a’ föld birto- 
ki viszonyok’ czélszeresb rendezése által, pályafeleletül, a’ gróf Te­
leki Domokos ó méltósága által, t8H-ki évben föltett jutalom-kér­
désre 8 r. Kolosvárott. 1847 Barra özvegy és Stein könyvárusok 
tulajdona 240 lap, velinen, bor. fűzve . . • . . 2 fr.
Horváth Mihály , (a szép müv. és bölcs, tanára, a magyar t. t. r. tagja, 
a cs. kir. theresianumi lovagnevelő intézetben a magyar nyelv és 
irodalom tanítója.) A magyarok története , a bölcsészettanuló ifjú­
ság számára 3dik szállítmány. 8r. Bécsben, 1817. (Bizománybán Gei- 
bel K. könyvárusnál Pesten) 251—444 lap, velinen, bor. fűzve, a 3 
fűzetnek árra ..................................................... 2 fr.
— — A’ magyarok története az ifjúság számára 1-ső füzet, a’
Magyarok története az Árpád- ’s a’ különféle házakból származott 
királyok alatt. 4-dik kiadás. 8r. Pesten, 1847. Bizománybán Eggen- 
berger J. és fiánál. 79 lap, bor. fűzve . . . . 20 kr.
Hugo Károly. Brutus és Lucretia. Dráma 4 felvonásban. 8 r. Pest 1847. Ki­
adja Heckenast G- 185 lap , velinen, bor. fűzve . 1 fr. 40 kr.
Ifjúság olcsó könyvtára 3-dik füzet. A’ romaiak története ifjúság hasz­
nálatára, irta Tooth István 2-dik kiadás 12 r. Pest 1847. Heckenasl 
ti. sajátja XII, és 131 lap, velinen, bor. fűzve • . 20 kr.
Ugyanaz 10-dik füzet: Egede János, Grönlandi utazó; elbeszélés az 
ifjúság számára, Nieritz után 12 r. Pest, 1817. lleckenast ti. sajátja 
155 lap, velinen. bor. f ű z v e ......................................20 кr.
Kemény Zsigmond. Gyulai Pál. 2 kötet 8 r. Pest, 1847 Hartleben К. А. 
tulajdona. 3*8 lap, velinen, bor. fűzve . . . . 2 fr. 40 kr.
Lisznyai Kálmán. Tavaszi dalok 8 r. Pesteu, 1847 Emich G. bizománya 82 
lap, velinen, bor. fűzve.......................................... ■ . 20 kr.
/
Lukács Pál. Kis kert kisebb s nagyobb gyermekeknek 5 és 6-dik fü­
zet. I2r. Pesten, 1847. Emich G. tulajdona. Összesen 174 lap , ve­
imen, bor. fűzve; egynek á r a ......................................15 kr.
S^jánszky Antal. Fényraizok Jézus és az Apostolok életéből. 3-dik és
4-dik füzet, aczélmetszettel 4r. Lipcsében, 1847. Teubner B. G. tu­
lajdona. (Pest, Geibel K. bizománya.) Összesen 18 lap, finom Veli­
nen, bor. fűzve. Az egyes füzetek ára . . . 15 kr.
Szabó Keresztszeghy Lajos, (köz- s váltójogi ügyvéd s kir. váltófeltör­
vényszéki fogalom gyakorló ) Váltó- és csőd-ügyekben keletkezett 
főtörvényszéki határozatok gyűjteménye. 8r. Pesten Emich G. bizo- 
mánya. Vili és 156 lap, bor. fűzve . . , . 1 fr.
Szalay László. Publicistái dolgozatok 2dik kötet 1844 — 1847. N8r. Pest,
1847. Kiadja Heckenast G. 282 lap , velinen , bor. fűzve. Ára a 2 
kötetnek............................................................................ 3 fr.
Szépvári György. Olasz és magyar beszélgetések segédkönyve, mellyben 
minden beszélgetési nemeken kívül olasz levelezési példányok, czim- 
zetek, nyugtatványok s. a. t. foglaltatnak. 12r. Pesten, 1847. Hecke­
nast G. tulajdona. 107 lap, velinen, bor. fűzve • 40 kr.
Tatay István. Költészeti és szónoklati remekek, magyar prosodiával, me­
trikával, s a költői és szónoki beszédnemek és fajok rövid elméleti 
fölvilágositásával eme’ nemek és fajok szerint osztályozva. 8r. Pes­
ten, 1847. Kilián György tulajdona. 579 lap, velinen, bor. fűzve 2 fr.
Tavassy Lajos Dr. (a pesti prot. ev. tanodák igazgató tanára.) Nevelési 
emléklapok, a prot. tanárok első köztanácskozmányámk ajánlatával 
folytatva szerkeszti és kiadja Dr. T. L. 3-dik és 4-dik füzet. 8r. Pes­
ten , Í847- Nyom. Trattner-Károlyi betűivel. (Geibel К bizományá- 
ban) Összesen XXII és 193 lap, velinen , bor. fűzve . . 1 fr.
Id egen  nyelven:
AtÖjcl 3atot>. ®er f leine Sterner. 8. «peflf), 1846. ©ebruít bei 3- 23eimel. 
3n Commiffion bei &. ^midj. 65 lap velinen, fűzve . . 10 kr.
JTefe-Cabinct beUetrif fг 'ф ев  ,  be t  neueften u n b  oor$űglid)ffen  S íomane ai let  
N a t i o n e n  in fo rg fa l t ig en  Überlegungen, £ e r a u é g e g e b e n  oon D r .  £ e r *  
m a n n  W e o n e r t  7 9 — §4»te  ß ie f e r u n g .  e n t h a l t e n :  Tsn  Canbebelmann.
Яиё bem gran$ő|íf(ben bes Charles de Bernard eon Slnton ionget. 
2=ter— 4ter Stjeil. 12. Leipzig- 1847. £artleberé S3erIaab@rpebition. 
Összesen 499 lap, velinen, bor. fűzve. Qebe Lieferung foftet 12 ft. 
2Ber auf 24 Lieferungen porauebejaljlt ertjait felbe um . . 4 fl.
Paleocapa Peter, (к- к. Oberbaudirector in Venedig, und Ritterder eiser­
nen Krone) Gutachten über die Begulirung der Theiss. Aus dem 
Italienischen übersetzt von Joh. Weber. Mit Karlen, 8. Pest, 1847. 
Gedruckt bei J. Beimel. In Comission bei J. Eggenberger et Sohn. 
157 lap , velinen, kötve.................................................... 2 fr.
Ueiftnßtr 0rranj. ipeftfjer ?0?epí)tflo. 3íteé unb 4steé<§eft- 8. ’t'rftf), 1847. ®e* 
brucft 6ei Lanberer unb £ecfenaft. 3n ber .£fcfenaft’fd)en 'Pudjbanb; 
lung in (Somiffton. Összesen 32 lap, velinen. 3<beé £еН fejlet 10 fr.
$d)mel? SS SI. (öffentlicher Leíjrer bee bcutfdjcn ©praebe unb Literatur am 
bxfrf)öflidjen Seminarium.) 2Me oornebmften ©cftbulbfgungen unb ®or» 
urtheiíe ber $)rotefianten gegen bie fatboltfdbe fttrebe. 8. ЛагсЬаи, 1S46. 
©ebruett bel @. SDerfer. Qn (Sommiffmn bei (5. «§agen. 30 lap, fűz­
ve ............................................................ . , 24 kr.
Ungarns gegenwärtiger unb jurőnftíger Síationatreld&tbum. 9?om SSerfaffet 
ber ©tnfűnfte béé <3фа£её lm Äönlgveide Ungarn. 8. SDfen, 1847. @e* 
btucft In ber főnlgl. ungar. Untoerfttatéíi8u4biucfere<. 3n ber <£edee 
nifl’fiben 3?ud)b®nbiung In (Sommiffion. 99 lap, velinen, bor. fűz­
ve ..................................................................................................... . 40 kr.
M ű d a r a b :
A magyar királyok származási fája. Egy nagy iv. Nyomt. Lencsó Budán 
hir. sz könyomdár ............................................. 2 fr. 30 kr.
(Folytattatok.)




•5. l lv  ÍS 4 7 . fi. szám .
KIADJÁK
E^genberber J. és Fia
magy. tad. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten ,
(Ferenciek térén 413. szám alatt)
A’ honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven , és 
minden a/, iker hazában hármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
közismertetés végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók felszólítatnak : munkáikból e’ hirdető’ szerkesztőjéhez E g g e n  h e r g e r J .  és fia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni —  ne sajnálnának.
Júniusban megjelent könyvek.
(Ezüst pénzben.)
Antonius Marc. Aurel. Elmélkedései. XII könyvben Görögből fordította 
' Perlaky Sándor. i2r. Pesten 1847. Trattner-Károlyi tulajdona. VI 
és 189 lap, velinen, bor. fűzve . . ♦ . . 30 kr.
Bedeó Pál, (észt. fm. nyug. pap.) Szentek élete, ifjúság számára; sok 
szent képeivel. 8r. Pozsonyban, 1847. Bucsánszky Alajos sajátja. 
112 lap, velinen, kötve . . . . . . . 24 kr.
Beutham Jeremiás. A’ gyűlésekről és azoknak tanácskozási módjáról; 
/  francziából Dumont István után Magyarországra alkalmazá R. I. 2-ik 
javított és bővített kiadás- i2r- Budán , 1847. A’ magyar kir. egye­
tem’ betűivel. (Pesten , Geibel Károlynál.) 402 lap, velinen, borit.
fűzve..................................................... .......  1 fr.
Berde Áron (természet- és vegytan r. tanára.) Légtüneménytan, ’s a’ 
két Magyarhon égaljviszonyai ’s ezek béfolyása a’ növényekre és 
állatokra. 8r. Kolozsvárt, 1847. Özvegy Barráné és Stein tulajdona- 
Összesen XII és 467 lap, bor. fűzve . . . . 2 f. 40 kr.
Finom kiadás velinen, kötve . . . • • 3 f. 20 kr.
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Bommel C. van, (Lüttichi püspök után magyarra szabadon fordítva.) A'
I nyilvános első és másodrendű oktatásnak igaz elvei. 8r. Nyomatott!
Veszprémben, 1847. (Pesten, bizománybán Emich Gusztávnál.) XXi 
és 397 lap, velinen, bor. fűzve . - . . 1 f. 20 kr.
Csokonai Mihály minden munkái. A’ szerző saját kéziratai- ’s az első ki­
adásokhoz gondosan egyengetve, számos kiadatlanokkal bővitve, 
jegyzésekkel világosítva ’s életrajzzal bevezetve kiadta Dr. Schedel 
Ferencz. Külön kiadás két füzetben. Második fele. 4r. Pesten, 1847. 
Hartleben К. A. tulajdona. C és 433—959 hasáb, velinen, borítékba!
fűzve.............................. .......  . • . • 2 f. 30 kr.
Döbrentei Gábor. Huszárdalok. 24r. Budán, 1847. A’ magyar kir. egyetem' 
nyomdájában. (Pesten, bizománybán Eggenberger és fiánál.) 160 lap 
velinen, bor. k ö tv e ..................................................... 30 kr.
Földváry József, (Debreczeni prédikátor, és azon nevet viselő egyház, 
vidék’ esperestje.) Halotti predikátziók. Olcsóbb kiadás. 8r. Debre- 
czenben, 1847. Telegdi K. Lajosnál. 319 lap, bor. fűzve . 40 kr
Frank Ignácz. (Professor.) A’ közigazság törvénye Magyarhonban. Tl-diíl 
rész. 2-dik darab. 380 —842 lap, velinen, bor. fűzve; a’ 3 darab­
ból álló munka ára ..................................................... 7 fr
Hirscher Kér. János, Dr. (Baden Nagyherczegségi titkos tanácsos, a. 
Freiburgi főkáptalan tagja, és egyetemi tanító.) Korunk nagy val­
lási kérdéseinek fejtegetései. Magasabb és közép körök számárai 
Magyarra fordította a’ pesti növendék-papság magyar iskolája. 8r 
Pesten, 1847. Emich G. sajátja. 177 lap, velinen, bor. fűzve 40 kr' 
Könyvtár, olcsó iskolai. 4-ik kötet. Tartalma: Költészet-tan, kézikönyvü 
. irta Toóth István. 8r. Pest, 1847. Kiadja Heckenast Gusztáv. 105 lap<
bor. fűzve . ..................................................... ' . 30 kr
Lanka Gusztáv. Carricaturák. 1-ső fűzet. 8r. Pesten, 1847. Emich G. bi- 
zománya. 91 lap, velinen, bor. fűzve . . . . 30 kr
IHatlCS Imre, (elemi tanítókat képző kir. tanár és a’ kir. magyar termé­
szettudományi társulat rendes tagja.) Alkalmazott magyar nyelvtani 
8r. Pozsonyban, 1847. Kaliwoda József tulajdona. 137 lap, velinem
bor. fűzve ...................................................... 30 kn
Méhes Sámuel. Úti jegyzetek. Némethon — Holland — Belgium — Schwei 
— Tyrol. 1847. 12r. Kolozsvárit. Nyomatott az ev. refor. Collegion: 
betűivel. (Barra özvegy és Stein könyvárusok bizományában.) IV é
258 lap, velinen, bor. f ű z v e ...................................... 1 fr
Mentovich Ferencz. Unio-dalok. 12r. Kolozsvárit. 1847. Özvegy Barráno 
. У  és Steinnál. 58 lap, velinen, bor.fűzve • . . . 20 kn
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Pályaművek, költői, mellyeket 1847-ben koszorúzott és kitüntetett a’ Kis­
faludy—társaság. Tartalma: Toldi, koszorúzott költői beszély XII 
énekben Arányi Jánostól. Szuhay Mátyás, dicsérettel kitüntetett köl­
tői beszély Tompa Mihálytól. Bosnyák Zsófia , koszorúzott legenda 
Garay Jánostól. 8r. Pesten, 1847. Beimel nyomtatása (Eggenberger 
és fia árujok.) 120 lap, velinen, bor. fűzve . . . 1 fr.
Paner János, (a’ Székesfejérvári papnevelő-intézetében lelki-igazgató, 
hittudományi helyettes-tanitó és szent-széki ülnök.) Az egyházi 
rend érdeme Magyarország történetében. Árpádok időszakától ko­
runkig. Jutalmazott pályamunka, l-ső füzet. Árpádok időszaka. 8r. 
Székesfejérvárott, 1847. Özvegy Számmer Pálné betűivel. VI és 160 
lap, fűzve, nyomtató pap. . . . . . .  40 kr.
velinen .....................................................................1 fr.
Schirkhuber Móricz, (kegyes szerzetbeli természet- 's gazdászattanár 
a’ Váczi p. főtanodéban-) Mezei, és házi gazdaságtan, mellyet a’ 
hajdani ’s újabb tapasztalatok nyomán közhasználatra készített S- M. 
A’ szövegbe nyomott 29 fametszvénynyel. 8r. Pesten, 1847. Nyomt- 
Trattner-Károlyi betűivel. (Bizománybán Eggenberger és fiánál.) VIII 
és 3üO lap, velinen, fűzve . . . . » 1 f. 36 kr.
Szőnyi Pál, (nevelő.) Alaktan, magyar szülék, nevelők és tanítók szá­
mára, ’s a’ t. 205 fa- 's 1 papiralakból álló gyiijteménynyel. 2-dik 
folyamat 8r. Pesten , 1847. A’ magyar kir- egyetemi nyomda betűi­
vel. (Bizománybán Eggenberger J. és fiánál.) 266 lap, velinen. — 
Az Alaktanból megjelent l-ső ’s 2-dik-, és a’ megjelenendő 3-dik 
folyamatnak; úgy szintén az ezekhez tartozó 205 fa- ’s 1 papira­
lakból álló nagy gyűjteménynek ára együtt véve marad . 20 pfrt. 
A’ könyv két első folyama ’s az ezekhez elegendő kis gyűjtemény 
pedig, melly 16 fa- ’s 1 papiralakból van szerkesztve; kapható e- 
gyiitt 7 pfrtért — Gyűjtemény nélkül: a’ könyv első folyama, rajz­
zal, tehát a’ nagy gyűjteményre vonatkozó kiállításban 1 f. 30 k. p. ért. 
Rajz nélkül pedig, tehát a’ kis gyűjtemény mellett használható kia­
dásban 1 fr. 24 kr- p. ért. — A’ könyv 2-dik folyama 1 fr. 40 kr. p.ért- 
Tompa Mihály Versei l-ső kötet- 8r. Pesten, 1847. Emich G. bizomá- 
nya. 174 lap, veimen, bor. fűzve . . . • 1 f. 30 kr.
üdvardy lenácz, (egyházi történet- és törvénytanár Veszprémben.) A’ 
Protestantismus' köztörténeti fejleménye , különös figyelemmel Ma­
gyar- és Erdélyországra. Több részből I)r. Alzog-ot követve. 8r. 
Nyomatott Veszprémben , 1847. (Pesten, Emich G. bizományában.)
Vili és 355 lap, velinen, bor. fűzve . . • 1 f. 30 kr.
Vas Gereben. Életképek és darázsfészek. 8r. Pesten, 1847. Emich G. 
bizománybán. 189 lap, velinen, bor- fűzve • • * r^*
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Idegen  nyelven:
Blopam Ш . И- Sie mittelalterliche itircfyen^ aufunfl in ßnglanb. 9íad) bér 
7sten Auflage überfei-st unb mit Slnmerfungen »erfefjen. Sliebjl 56 Ja; 
fein, mit 215 Figuren. 8- Leipzig unb e^fti), 1847- 93erlagéíÜJ?aga$in. 
180 lap, velinen, bor. fű z v e ...................................................3 fr.
Bantuméiul ©regor, (^ Brofeffor ber gtiedifdjen (Spraye an bér fönigl. Slfa* 
bemie ju fprtfburg.) Slnafreon bet ftbljlicfye ©viecfye fang oor 2370 3at)* 
ren gtiedjifd)* flatolfd). SDber Üinafreon’é Oben griedjifd) unb flawifd) 
gleicfylautenb unb gleidjbebeutenb j audj ben ber gtied)ifd)tn unb flaci» 
fd)en @ргафе Unfunbigen öetjfá'nblicl} gemant, mit ©erucffidjtigung ber 
beutfdjen, franjöfifcfyen, italienifdjen, lateinijcfjen, ungarifdjen unb mai 
lad;ifcfyen врсафе. 12. r^efburg, 1847. SSerlag »on 3 -  Äaiimoba. 
56 lap, velinen, bor. f ű z v e ................................................... 20 kr.
Illés ©r. Lablflam (auSőbenber 9Irjt im Äaiferbabe ) SBetfud} einer pfjpfi 
falifd)=mebicinifd)en ©arftellung ber Heilquellen be# Äaiferbabe* in Ofen. 
8. Sßeftf), 1847. SBcrlag »on ®. Hedenaft. IV és 32 lap, velinen, bor. 
fűzve......................................................................................................20 кг.
íefe-<£abinet betletriflifdieé, ber neuejlen unb üorjűglidjften Stomane aller 
Stationen in forgfaltigen Überfefcungen. Herauégegeben non Dr. Hers 
mann SOíepnert 85—94ne Lieferung. (Sntfmlten: ©er ganbebelmann. 
Slué bem gran$őjtfd)en béé Charles de Bernard »on 9lnton ganger. 
5íter SEfjeil. ©ie brei fKuéfatirer. 95on Slier, ©urnáé. Überfe^ t oon 3of. 
91. SKoéíjammer. Ыег— 4=ter Зфей. 12. öetpjfg- 1847. £artlebené 
93erlagé*6rpebition. Összesen 846 lap, velinen, bor. fűzve. Sebe fiié»
fetung f e j l e t ............................................................. 12 fr.
SBet auf 24 Lieferungen »oraué bejaljlt erljált felbe um . 4 fi.
Roskovány Augustinus, (Canonicus Agriensis.) Monumenta catholica pro 
Independentia Potestatis Ecclesiasticae ab Imperio civili. 2. Tomi 
8 maj. Quinque-Ecclesiis , 1847. Typis Lycei Episcopalis. (Pestini, 
in Bibliopolio G. Emich.) Összesen XCIV és 1313 lap, borítékba 
fű zv e ..................................................... ....... 5 fr.
{Folytattatok.)
Szerkeszti E g y e n  b e r g e t  F erd in á n d  — Nyonit. T ra tttie r -
K d ro lg i.
пом
IRODALMI HIRDETŐ.
S. É v  /8 4 7 . #. Mzátn.
KIADJÁK
Eggenherger J. és Fia
inagy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten.
(Ferenciek térén 413. szám alatt.)
A’ honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó' végén egy negyed vagy féliven , é« 
minden a/, iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi ée művészeii tárgyakat a 
közismertetés végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók felszólítatnak : munkáikból e’ hirdető’ szerkesztőjéhez K g g e n b e r g e r J . e s  fia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.
Júliusban megjelent könyvek.
fEzüst 'pénzben.)
Argenti Döme, (Orvostanár.) Különféle betegségek hasonszenvi gyógyí­
tása. Nemorvosok és kezdő hasonszenvi orvosok használatára. Hah­
nemann Sámuel arczképével. N8r. Pesten, 1847. Nyom. Trattner- 
Károlyi betűivel. (Geibel K. bizományában.) XXXV és 208 lap, ve- 
linen, bor. f ű z v e ................................................................ fr.
Bécsy József , (nevelő.) Útmutatás a vasár- és ünnepnapok üdvös meg­
ölésére, keresztény kath. hívek számára. 12r. Nagyszombat, 1847. 
Wächter könyvkereskedésében. 124 lap , velinen, kötve . 30 kr.
FAy András szépirodalmi összes munkái, 16 füzetben. Új olcsóbb kia­
dás. 11—16-dik füzet. K8r. Pesten, 1847. Geibel K. sajátja. Össze­
sen 662 lap, veimen, bor. fűzve . . . . 2 f. 30 kr.
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Fekete János. Német nyelvész gyermekek és nagyobb korúak használa­
tára- 12r. Bécsben, 1847. A’ t. Mechitaristák nyomdájában. (Pesten, 
Eggenberger J. és fia , ’s Geibel K. bizományában.) 84 lap , velinen , 
bor. fűzve .............................................................20 kr-
Hanák Kér. János. (Kegyes rendi tanár, ’s a’ kir. magyar természettudo­
mányi társulat rendes tagja.) Természetrajz vagy is : az állat-, nö­
vény- és ásványországnak természethű rajzokkal ellátott rendszeres 
leírása magán, és nyilvános oktatásra. 5-dik füzet. N8r. Pesten ,
1847. Hartleben К. A. tulajdona. 175—222-lap, és XXXIV-XXXXI- 
diki táblákkal. Velinen, bor. fűzve, szinezetlen ábrákkal 36 kr. 
és színezett . ..................................................... 54 kr.
Jászay Pál, (magy. kir. udvari titoknok, magy. tud. társasági rendes tag, 
Szabolcs, Torontál, Máramaros és Bihar vármegyék táblabirája.) A’ 
magyar nemzet napjai a’ mohácsi vész után. I-ső kötet. 3-dik fűzet. 
1526. novemb. 16-tól decemb. 5-ig. Verbőczy István, János király 
kanczellárja, arczképével. N8r. Pesten, 1847. Hartleben K- A. tulaj­
dona. 193—288 lap, velinen , bor. fűzve . . . .  1 fr>
Jósika Miklós munkái; új folyam. 6—10-dik kötet. Jósika István regény. 
5 rész. 12r. Pesten, 1847. Heckenast G. tulajdona. Összesen 1143 lap, 
velinen, bor. f ű z v e ..................................... ....... 5 fr.
Kanya Pál, (a’ pesti protestánsok középtanodájának rendes oktatója , 's 
a’ kir. magyar természettudományi társulat rendes tagja.) Népszerű 
földrajzi oktatás, iskolai ’s magán használatul. 3 kőnyomatu táblá­
val. N8r. Pesten, 1847. Kilián György tulajdona. XIV és 632 lap, 
velinen , bor. fűzve . ...................................... 3 f. 40 kr.
Kemény Zsigmond. Gyulai Pál. 3-dik kötet. 8r. Pest, 1847. Hartleben
C. A. tulajdona 190 lap, velinen, bor. fűzve . . 1 f. 20 kr.
Kisfaluéi Kisfaludy Sándor minden munkái; kiadja Toldy Ferencz. l-ső 
egész 4-ik füzet, A’ költő képével. 8r. Pesten, 1847. Heckenast Gusz­
táv tulajdona. Összesen 854 lap, velinen , bor. fűzve. E’ kézi kia­
dás 6 kötetben jő ki, 12 szállítmányban , mellyek mindenike 30 kr. 
és az utolsó előre fizettetik. Ki az egészre fizet elő , csak 5 forin­
tot teszen le; — ugyanaz 4-edrétben, lásd Könyvtár.
Könyvtár, nemzeti. Negyedik folyam. Kisfaludy Sándor minden munkái ; 
kiadja Toldy Ferencz. l-ső és 2-dik füzet. 4r. Pesten, 1847. He- 
ckenast G. sajátja. 272 hasáb, velinen, bor. fűzve. E’ nemzeti kia­
dás egy kötetben jő ki, 10 szállitványban, mellyek mindenike 40 kr. 
Egy füzet előre fizettetik. Mind a’ 10 füzet ára előfizetés utján 5 fr. 
Az újonnan készülő arczkép az utolsó füzettel adatik ki.
Matics Imre. Magyar-, német- és franczia társalkodás segédkönyve; vagy 
is útmutatás a’ társaságos élet minden helyzetében előforduló külön-
féle tárgyakról magát e’ három nyelven helyesen és csinosan kife­
jezni. Függelékül a’ sajátságos szólásmódok, közmondások és czim- 
zefek gyűjteményével. 2-dik megjobbitott és bővített kiadás. 12r. 
Pozsony, 1847. Wigand К. F. nyomtatványa ’s tulajdona. XH és 
247 lap, velinen, bor. f ű z v e ..............................1 f. 12 kr.
Nagy József, (czigándi ev. ref. pap, több vármegyék ülnöke.) Halotti 
szónoklatok; homiletikai mű, alkalmazási 's búcsúztatói rajzolatok­
kal. 8r. S. Patakon, 1847. Nyomtatta Nádaskay András. (Pesten, Eg- 
gcnberger J. és fia bizományában.) 264 lap, velinen, fűzve 1 f. 12 kr.
Nyelvtan, magyar, előkészítésül és útmutatásul a’ jó stylusra serdűlteb- 
bek számára; irta Sz. Zs., a’ Nagyszombati Esztergom-érseki lyce- 
umban hitszónok, ’s a’ magyar irodalom r. n. tanára. 3-dik rész. 
Prosa ’s költészet. 4-dik rész. Magyar ’s külföldi irodalom történe­
te. 8r. Pozsonyban, 1847. Schmid F. és Busch J. J. betűikkel. (Nagy­
szombatban, Wächter Bódog bizománya.) VI és 99 lap, velinen, 
kötve .................................................................... 1 fr.
Palugyay ifj. Imre. Megyerendszer hajdan és most. Törvénytörténet- 
oklevelek , ’s egyéb rokon kútfők után. 3-dik kötet. Megye kiadási 
rendszer, ’s megye stafistifca. 1-ső rész. Tiszán inneni ’s Tiszántúli 
megyék. N8r. Pozsony, 1847. Nyomatott Sebmid F. és Busch J. J. 
betűikkel. (Pesten, Geibel K. bizománya.) 198 lap, 44 táblákkal, ve­
linen, bor. f ű z v e .....................................................2 fr.
Rónay Jáczint. Jellemisme vagy az Angol-, Franczia-, Magyar-, Német-, 
Olasz-, Orosz-, Spanyol nemzet, nő, férfiú és életkorok jellemzé­
se lélektani szempontból. N8r. Győrött, 1847. Özvegy Streibig Klára 
betűivel. (Pesten, Emich G. bizományában.) 221 lap, velinen, bor. 
fűzve . . . . . . • • • 1 f. 20 kr.
Szabó Richárd. Nők világa. K8r. Pest, 1847. Kiadja Heckenast Gusztáv. 
293 lap, velinen, bor. fűzve . . . • . 1 f. 40 kr.
Szalay László. Statusférfiak’ és szónokok’ könyve. Új folyamat. 1-ső fü­
zet. Tartalma: Canning. N8r. Pesten, 1847. Kiadja Heckenast G. 
78 lap , velinen, borit, fűzve. Előfizetés együtt a’ 2-dik füzet­
re .................................................................... ........ f. 36 kr.
Szálé Antal, (t. Bars és Esztergom megyék táblabirája, köztörvényi- és 
váltóügyvéd ) Magyarország összes törvényei fölzetekben. A’ latin 
„Corpus Juris“ szerint először magyaritá’s helyenként az újabb tör­
vények idézésével világositá S. A. N8r. Pozsonyban, 1847. Wigand
К. F. bizományában. IV és 498 lap, velinen, bor. fűzve . 3 fr.
Szaníszló József, (a’ Szombathelyi székesegyház czimz. kanonokja, sz. 
széki ülnök, és a’ Szombathelyi növendék-papságnak a’ lelkiekben 
igazgatója.) A’ római katholika anyaszentegyház ünnepeinek szertar­
tásai. N8r. Szombathelyen , 1847. Bertalanffy Imre betűivel. (Pesten ,
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Eggenberger és fia bizományában.) XXIII és 385 lap, borit, fűz­
ve .....................................................................1 f. 10 kr..
Szigligeti összes színmüvei. Vl-dík füzet. Mátyás fia; eredeti dráma 5 fel­
vonásban. K8r. Pesten, a’ szerző sajátja. 1847. (Geibel K. bizomá­
nyában.) 131 lap, velinen, bor. fűzve . . . • 40 kr.
Sincs Lajos, (köz-és váltóügyvéd.) Rövid törvénytudomány kérdések— 
és feleletekbe foglalva. 12r. Pesten, 1817. Heckenast G. sajátja. VIII 
és 125 lap, velinen, bor. f ű z v e .............................. 30 kr..
Verney József, (szépművészeti és bölcseleti tanár ’s a’ t., és a’ magyar' 
kir. tudomány egyetem az idei igazgatója.) Ünnepélyes beszéd, mel- 
lyet a’ magyar királyi tudományos egyetem újonnan alakításának 
67. év fordulati napján, úgymint 1847-dik évi junius 25-kén az egye­
temi nagy teremben mondott. ívnagyság. Budán, 1847. A’ magyar 
kir. egyetem betűivel. (Pesten, Eggenberger J. és fia bizományában.) 
14 lap, f ű z v e ...................................... .......  . . 10 kr
Zsarnay Lajos, (a’ S. Pataki ref. fő iskola’ papja, a’ kér. erkölcs- és 
paptan köz- és rendes tanítója.) Paptan. Vezérfonalul tanításaihoz 
kézirat helyett. 8r. S. Patakon, 1847. Nyomtatta Nádaskay András. 
(Pesten, Eggenberger J. és fia bizományában.) 235 lap, fűz­
ve .................................................................... 1 f. 12 kr.
Id egen  nyelven:
íefe-íabinrt belletrifttfcbeé, bér neuefien unb oorjügltüften Síomane allét 
Stationen in forgfättigen Überlegungen. £erauégegeben oon Pr. £et* 
mann SDtermert 95—97*te fiteferung. Sntbalfen: Die brei DDtuéfetiere 
oon Hier. Dumáé, őberfe|t oon 3of. 91. SKoéljammer. 5«ter Síjeil. Der 
fdjtoarje Settler, oon ^aulFéval, iiberfe|t oon Jq. Sínért. 12. £eíp* 
jlg. 1847. ^artlebené 23erIagés6rpebition. Összesen 342 lap, velinen,
bor. fűzve. Sine Lieferung f o f t e t ...............................12 fr.
Daffelbe 98—102ste Lieferung. Sntfjalten: Felise bon Mme Ch. Rey- 
baud, űberfefct oon 5Dr. ©. 0r. 92). Stőbiger. Sieblingőfiinben, oon 
A. de Gondrecourt, überf. bon SDr. ®. 01. 92). Stőbiger. Ыег unb 
2íter 2t)eiL 12. Sbenbűfelbfí. 1847. Összesen 525 lap, velinen, bor.
fűzve. Sine Lieferung f o f t e t ......................................12 fr.
SBet aber auf 25 Sieferungen ootaué bejafjít, erhalt felbe um 4 fl.
Wolfen 3- 3- (9)rofeffor bet 5Rf*etorif am Seminarium ju @t. Sronb, unb 
St)ienmitglieb bet literarifcben ©efcUfdjaft ber ratbolifdjen Unioerfitatju 
fiotoen.) Ätitifdjiliterariicbe Prüfung bet 3oí). Cab. ^orfer’fcfcen Tu­
nisias. Slué bem r^angőfife^ en űberfe^ t unb mit Steten begleitet oon 
©r. 01- S. UBeibmann. 8. $)eftt), 1847. SSerlag oon ©. íiecfenaft. X és 
74 lap, velinen, bor. fűzve . . . . . . | fr.
( Folytattatok.)
Szerkeszti E g g e n b e r g e r  F erd in a n d  — Nyomt. T ra ttn er-
K á ro ly i.
ном
IRODALMI HIRDETŐ.
ő. í - f  ÍS 4 7 . S. szánt.
* KIADJÁK
Eggenberger J. és Fia
magy. tad. akadémiai könyrárasok es kiadok Pesten 
iFerencziek léién 413. szám alatt J
A’ linni irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén ogy negyed vagy féliven , é» 
minden az iker hazában bámiilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
kőzismertetés végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók felezni itatnak : munkáikból e’ hirdető' szerkesztőjéhez K g g e n b e r g e r  J . és fia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni— ne sajnálnának.
Aiigiistiisbaii megjelent könyvek.
(Ezüst pénzben.)
Biyza. Világtörténet a legrégibb időktől korunkig. 8-dik füzet. N8r. Pes­
ten, 1847. Hartleben K- A. sajátja. 785—896-dik lap, velinen, bor. 
fűzve ............................................................ .......  45 kr.
Gleynmann. Isten, mindenem, örömöm, vigasztalásom. Imádságos könyv 
mi veit keresztyének számára. Németből ford. Szilády Károly. 12r. 
Kassán, Hagen Károly tulajdona. 270 lap, bor. fűzve . 3fi kr. 
író papiroson ped ig .....................................................48 kr.
Császár, Kolgyári Ferencz, (a1 hétszemélyes tábla' váltószaki előadó 
ülnöke.) A’ magyar csödtörvénykezés. 8r. Pesten, 1847. Kilián György 
tulajdona. 240 lap, velinen, kötve . • . 2 fr. 48 kr.
Eötvös József báró. Magyarország 1514-ben. Regény. 1-ső és 2-dik kö­
tet. N8r. Pest, 1847. Hartleben K- A. tulajdona. Összesen VIII és 
25b lap, velinen, bor. f ű z v e .....................................2 fr.
Farkas Elek. Legújabb és legtömöttebb magyar- német és német-magyar 
Szókönyv. A’ magyar nyelv újabb és legújabb alakulását tekintve.
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Tömnyomatu kiadás. Német-magyar rész. 1-ső füzet. 1—8-dik ív.. 
12r. Pesten, 1847. kiadja Heckenast G. 1 — 12e-dik lap, velinen, 
bor. fűzve. Ezen 3 füzetből álló német-magyar rész (egy kötet) elő­
fizetési ára • . . . • . . . . 1 f. 12 kr.
Fényes Elek, (hites ügyvéd , magyar academ. levelező tag, Bihar, To- 
rontál, Ugocsa megyék’ táblabirája.) Magyarország leírása. 2 rész. 
1-ső rész : Magyarország átalánosan. 2-dik rész: Magyarország rész­
letesen. 8r. Pesten , 1847. Nyomatott Beiméinél, és a’ két magyar 
hon minden hiteles könyvárusánál kapható. Összesen 720 lap , bor. 
f ű z v e ....................................................   4 fr.
— — Magyar gazdatiszti névtár 1848. szökőévre. 1-ső év. N8r. Pes­
ten, Nyomatott Beimel Józsefnél, és kapható minden könyvárusoknál. 
176 lap, bor. fűzve ........................................................... 30 kr.
Salára Bernát, (brikszeni Herczeg-Püspök.) A’ keresztény jó nevelés 
útmutatója a’ nép vallási és erkölcsi nemesbítésére; ford. Hunyady 
Károly. 12r. Pesten, 1847. Heckenast G. tulajdona. XIII és 230 lap, 
velinen, bor. f ű z v e ........................................................   36 kr.
Hitbizományofe’, a’ magyarországi átalakításáról. Az academia által 1846- 
ban báró Dercsényi János-féle jutalmakkal koszorúzott pályamunkák. 
8r. Pest, 1847- Eggenberger J. és fia academ- könyvárusok bizomá- 
nya. XI és 264 lap, 2 táblákkal, velinen, bor fűzve 1 f. 20 kr.
Illés, Edvi Pál, (n. Dömölki ev. prédikátor, superintendentialis levél­
tárnok és consistorialis-tanácsos, Sopron és Vas megyék’ táblabi- 
rája, és a’ nemzeti academiának tagja.) Postilla, az az: keresztyén 
erkölcsi Predikácziók, egy egész egyházi esztendőre, a’ rendszerinti 
evangyéliomokra. Mindennemű keresztyén lelki—tanítók és hallgatók 
számára. 1-ső rész : Téli postilla. 8r. Pesten, 1847. Trattner-Káro- 
lyi tulajdona. 327 lap, bor. fűzve • . . . 1 f. 48 kr.
Jakobovics Gyula, (Minoiita rendbeli áldozó pap ’s hitszónok.) Szent 
nefelejcs, mellyet az ima ’s könyörgés napjaiban a’keresztény böl- 
cseség kertjéből szakaszta, ’s a’ buzgó keresztény híveknek idves 
emlékül ajánlá T. G. Kinyomatott főtisztelendő ’s tudós Bezegh Endre 
Egri főegyházi kanonok úr költségén. 8r. Egerben , 1847. Az érseki 
fő tanoda betűivel. (Pesten, Eggenberger és fia bizománya.) 14 lap, 
fűzve 6 kr.
Kis Mihály, (Sepsi árkosi unitárius pap és esperes.) A’ szent irás gyön­
gyei; vagy is bibliai legjelesebb mondatok betűrend szerint- 8r. Ko­
lozsvárit, 1847. Tilsch János tulajdona. 174 lap, bor. fűzve 48 kr.
Könyvtár, kereskedői. 1-ső Kötet: A’ fiatal kereskedő arany ABC-je.jr 
kereskedelmi tudomány vezérfonalául nyújtja Montag В. J. nemet
•
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munkája ulán Brassai Samu. 12r. Kolozsvárit, 1847. Tilsch J. tulaj­
dona. 144 lap, bor. k ö t v e .............................. .......  54 kr-
könyvtár, nemzeti. Negyedik folyam. Kisfaludy Sándor minden munkái ; 
kiadja Toldy Ferencz. 3-dik és 4-dik füzet. 4r. Pesten, 1847. He- 
ckenast G. sajátja. 273—544-dik hasáb, velinen, borítékba fűzve. 
K’ nemzeti kiadás egy kötetben jő ki, 10 szállitványban, mellyek
mindenike ............................................................40 kr-
Egy füzet előre fizettetik. Mind a’ 10 füzet ára előfizetés utján 5 fr. 
Kovács Márk, (Sz. Benedek r.) Falusi tisztujitás, vagy is bírák, taná­
csosok, jegyző, kis bíró, tizedesek, hegymesterek, mezei őrök, éj­
jeli őr, ’s templomi rend-őrök választása, esküje ’s oktatása. 8r. 
Győrött, 1847. Özvegy Streibíg Klára betűivel. 60 lap, velinen, bor.
fűzve ....................................................................20 kr-
íőváry László Györke geographiája és históriája Erdélyről. 2-dik képes 
és átnézett kiadás- (4 kőmetszettel.) 12r. Kolozsvárit, 1847- Tilsch 
lános tulajdona. 84 lap, velinen , bor. fűzve . . .  24 kr,
íúthy Lajos. Hazai rejtelmek. 10 és 11-dik füzet. N8r. Pesten, 1846- 
(Eggenberger J. és fia bizománya.) töl—320-dik lap, velinen, bor,
fűzve.............................................  . . . 1 f. 20 kr
.atin nyelvtan a’ Magyarországi középtanodák használatára. 1-ső folyam. 
8r. Budán 1847. A’ m. kir. egyetem^  nyomda betűivel és költségén.
128 lap, k ö te t le n .....................................................  13 kr.
Ugyan az: 2-dik folyam. 75 lap, kötetlen . . . 8 kr.
Lemoaton K. J. (a’ magyar kir. egyetemben franczia ’s angol nyelv taní­
tója, fiúnevelő intézet tulajdonosa; olasz-angol-grammatika’ önál­
ló német nyelv-mester ’s premiere base de la langue francaise szer­
zője.) Franczia nyelvtan, új és könnyen megfogható tanitásmód sze­
rint különös tekintettel az öntanitásra magyarok számára. 3-dik ol­
csóbb kiadás. 8r. Pesten, 1847. Kiadja Heckenast G. VIII és 309 lap,
bor. k ö tv e ............................................. . . 1 f. 20 kr.
íagyar Ferencz, (Egri megyei áldozó pap, Heves megyei t. b-, szegé­
nyek szentszéki ügyvéde, ’s az Egri érseki fő-tanodában jogtanár.) 
Egyházi beszédek , mellyeket 6 szentsége IX Pius Római pápa által 
engedett jubileum alkalmával a méltóságos ’s főtisztelendő Egri káp­
talan megbízásából az Egri fő templomban husvét után első és ne­
gyedik vasárnap 1817. mondott. M. F. 8r. Egerben, 1847. Az érseki 
fő tanoda betűivel. (Pesten, Eggenbergcr és fia bizománya.) 66 lap,
bor. fűzve • ..............................................20 kr.
’ Magyar nyelv’ rendszere; közre bocsátá a’ magyar tudós társaság. 
2-dik javított kiadás. 8r. Budán , 1847. A’ magyar kir. egyetem’ be-
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tűivel. (Pesten , Eggenberger és fia acadein. könyvárusok bizouu- 
nya.) Xll és 374 lap, velinen, kötve . . . 1 f. Зи кг.
M&jer István (Esztergomi áldozó pap, az ottani képezdében a’ hitvallás, 
neveléstan, alak-rajz- és mütan r. tanárja, a’ magy. kir. Természet- 
tudományi társulat rendes tagja, több nemes vármegye és s/ék táb- 
labirája.) A’ rézmetszészetnek mütana. 1 rajztáblával. 8r. Budán,
1847. A’magyar kir. egyetemi nyomda betűivel. (Pesten, Emich G. 
bizománya.) 80 lap, velinen, bor. fűzve . . .  24 kr.
fflllne-Edwards, (a’ Párisi természetrajzi múzeumban tanár ’s a' t.) Állat­
tan, tanodái kézikönyv; fordította Nagy Péter. 3-dik füzet. Az átlás 
21—32-dik lapját ide mellékelve. (A’ 4-dik befejező füzet mentői 
elébb meg fog jelenni.) Sr. Kolozsvártt, 1847. Ifj. Tilsch János tu­
lajdona. 128 lap, bor. f ű z v e ......................................48 kr.
Olvasókönyv. A’ negyedik elemi osztály számára. 1 —so év, német és ma­
gyarul. 8r. Budán, 1847. A’ magyar kir. egyetem betűivel és költsé­
gén. IV és 131 lap, k ö te tlen ...................................... 14 kr. i
Ugyan az : 2-dik év, német és magyarul. Ifi és 179 lap, kötetlen 18 kr. 
Orosz Ádám. Szent szózat az isten-háza ügyében. Egernek emlékül. 8r. 
Egerben, 1847. Az érseki fő tanoda betűivel. (Pesten, Eggenberger
és fia bizománya.) 24 lap, f ű z v e .............................. 10 kr. i
Plutarch, új vagy minden korok és nemzetek’ leghíresebb férfiai és höl­
gyeinek arcz- és életrajza. A’ szöveg’ német eredetiét magyarázta; 
Bajza. 8-dik füzet. N8r. Pesten, 1847. Hartleben К. A. tulajdona. 
49—96-dik lap, 24 arczképpel, velinen , bor. fűzve . 40 kr-
Rimóczy Valérián, (Pannonhegyi sz. Benedek rendű pap, 's a’ győri kir.. 
acad. magyar nyelv és irodalom nyilvános rendes tanára.) Allada- 
lomtan. 2-dik füzet. 8r. Pozsonyban, 1847 Bncsánszky Alajosnál 
108 lap, velinen, bor. fűzve. Az 1 és 2, és nem sokára követke­
zendő 3-dik füzetnek ára .............................. 2 f. 30 kr-1
Reméle Nép. János (tudor és tanár.) Elemi földirás különös tekintette! 
Magyarországra. 8r. Bécsben, 1847. Jasper könyvkereskedésében! 
Pesten , Eggenberger és fiánál. 104 lap , 2 földképpel. Velinen, bor
f ű z v e .....................................................................40 kri’í
Révész Bálint, (a’ Debreczeni ref. fő tanodában gyakorlati hit- és k. er­
kölcstan’ k. r. tanára.) Vasárnapi-, innepi- és alkalmi imádságok 
templomi használatra. 8r. Debreczenben, 1847. Telegdi K. Lajosnál! 
368 lap, velinen, csinos boritékba kötve . . .  2 fn
Szennert Kér. János, (hites gyógyszerész 's a’k. m. termész. t. t. rende 
tagja.) Elemi vegytan kezdő orvosok, és gyógyszerészek használa 
tára segéd kézi könyvül. 8r. Budán , 1847. Nyomatott Gyurián és Bag; 
betűivel. Kiadó tulajdona. (Pesten, Emich G. bizománya ) XXXIII & 
330 lap , velinen , bor. fűzve . . . . . .  3 fi
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ital András, (a’ Kecskeméti ref. fő iskolában közokfató) Görög nyelv­
tan, gyakorló résszel és görög-magyar szótárral. 2dik kiadás. 8r. 
Kecskeméten 1847. Nyomatott Szilády Károly betűivel. ( P e s t e n  j£g_ 
genberger J. és íia bizómánya) 128 lap fűzve . . .  40 kr.
idomány, Keresztény-Katolika, vagy katekismus Rosnyó püspöki megye 
hivei számára. 2dik kiadás. 8r. Kassán Werfer К. költségén 63 lap,
f ű z v e ............................................... .......  8 kr.
alay Alajos, (udvari tanácsos, egykor országbírói itélőmester, Jelenleg 
a’ Debreczeni e. bir. kir. váltótörvényszék elnöke.) Néhány szó az 
Ősiség, és a’ körűié teendők iránt. Tekintettel Méltóságos Goszto- 
nyi Miklós úr röpiratára. 8r. Pesten, 1847. Nyom. Länderer és He- 
ckenastnál. (Heckenast G. bizómánya.) 82 lap, velinen 48 kr.
Idegen nyelven s
Ard)to bee S3erein5 für ftebenbütgtfdje 8anbe$funbe Ulster Sianb Lte$ <£>eft 
8. ^ercmanfiabt, 1847. 93erlag Ьев Sertinő. 3n Sommiffion bei
meiner* Seben 170 lap. bor. fűzve...............................45 kr.
Duchnovics Alexander (Cath. Eccl. Eperjessiensis Custos, et Canonicus 
etc.) Corpus juris, in Compendio exhibens, Jus Canonicum, pro usu 
venerabilis Cleri etc. 2 Partes. Eperiessini. Typis Eduardi Redlitz. 
(Eperjesen Benczúr és Vetter bizómánya.) Összesen 375 lap. fűz­
ve . . . . . .  . . . .  1 ft. 40 кг.
Fejér Georgius (S. S. Theologiae ac Juris Canonici Doctor.) Jus Ecclesiae 
Catholicae adversus Apostatas. Editio 2-a 8. Pestini, 1847. Sumti- 
bus Caroli Geibel. 47 lap. velinen bor. fűzve . . .  21 kr.
törttd) 3 . 0f. (9teítor in ©rooé.) ötfberbud) ber <3 iebenbürger=t)eutíá)en 
[stet IBanb. Ыев Jpeft. 12. e^rrmanjlabt. ©ruí unb 93eríag ber 9)í. 
». o^i^ meifler’fíen Srben. S&eoöer 0teln$auffen. XII és 352 lap. ve­
linen, bor. fűzve . 48 kr.
íjaeufflec 3 . '3. Äieine $iflortfd}e 58tlbers®atlet:e au* Ungarn* benfműrbi» 
ger 23orjeit. Űftit »leien ííbbiíbungen. 8. $)efl&, 1847 93eríag oon @. 
<§ecfenaR X és 257 lap. velinen, bor. fűzve . . 2 ft. 40 kr.
jCjcinrid) ©aniel, Oßfartet in Dobring.) Crcinturungen an SHbredjt jpuett, 
auő feinem etgcnfjanbigen Tagebudje unb au* fixeren Quellen gefdjöpft 
8. Jpercmanflabt 1847. 23eríag ber .íjpocbmetfler’ídjen őrben. 9 5 lap. 1 
táblával, velinen bor. fűzve . • . . . . 30 kr.
Äelmtntfi) ÖabiSíauí. ©er 3erfaUene. Woman. Wu* bem Ungarifd)tn über* 
fegt »0* «botf ©иг. 2 Sünbe. 12. $te§burg 1847. «erlag »en 3. 
Äalimoba. Összesen 406 lap, velinen, bor. fűzve . 1 ft. 36 kr,
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Kremnicska Thomas (Presbyterii Strigoniensis Vice-Rector, et m eodemi 
Instituto Theologiae Moralis et Pastoralis practicae Professor.) In 
structio practica Confessarii usibus Examinandorum e probatis Auc­
toribus concinnata et aptis casibus illustrata 8 . Fosonii 1847. Ty­
pis F. Schmid et I. 1. Busch (Pesten Geibel К. bizománya.) üszsze- 
sen 308 lap, velinen bor. fűzve . . . . 1 fi 40 kr.
iTeonljarb Q. 9)í. ©ucfjet juerfí baS 0teidj ©ottee. ©ebet unb (SrbauungSs 
Ьиф für fatf)0|tfd)e ©triften mit 1 2 atelfupfer. Drucf mit ©фге(6* 
fdjttft. 1 2 . sßeftfc. Qm ©erläge bel 311. ©uc8anfsft). 288 lap 30 ft. 
©affelbe in ßebet gebunben mit ©olbfdjnitt unb ©фиЬег 1 fi. 2 0  fr.
ÄUpert Hermann ©r. ©efcfyidjtt Drfferrei^S, feiner 93oIPer unb 25ns 
bet, unb ber Sntroicfelung feines ©taatenoereinee, oon ben älteffcn 
biS auf bie neucften Seiten. SDíít ©tatlf^en unb Stabellen. ti6 =t« 
07ite unb lefcte Lieferung ober Vl-ttn ©anbee 2ste 3I6tteilung. ©r. 8 . 
©cßt, 1847- ©erfag oon 6 . Й. jpartleben- XXXI. és 385—472 dik 
lap, velinen, bor. fűzve . . . . . . • 4о kr.
jUrtltauf Äarb ©te «ftunft aus 9lic^ t8 ©etb ju тафеп. ®е^оогГф1ад jut 
©rünöung eines ©elb unb 33anfrcefen8 к. 8 . Sarnau 1847. 3n бот* 
miffion in ber 2Вафгег(феп ©иффапМипд. 15 lap, velinen, borítékba 
fűzve . . . . . . . . . . .  2 0  kr
©ofplcr, ©. @. $е$гЬиф ber- ипдап[феп ©ргафе. l=tet Steif. Uugari 
©rammatif. 8 . ©eßt, 1847. ©erlag oon ©. «§ecfenaß. XVI és 302 к., , 
bor. fű zv e ............................................. .......  , 1 ft.
-ЗпцИЦ, ber, terauS gegeben uub ilfuffrirt oon SBilti ©ecf. Oste nnb 7*te 
Sieferung. 4. ©efff), 1847. Qn ©ommiffion bei ®. @гшф. ©eibe Cie* 
ferungen foften............................................................ 24 fr.
M  ü  d  а  г  а  b :
ЗШшт oon Visegrád entworfen unö erläutert oon 3- ©• >f?außer, Ш$одгаз 
ptirt unb IjcrauSgegeben bon ber ШЬодгар '^фсп Slnftalt be8 9lico=> 
fauS Szerelmey. Quer 4. 'T)eftt, 1847. ©erlag beö 31. 3 . Kröpfer in
Ofen, ©ebunben......................................................• 2  ß.
S'aSfelbe ипдап|'ф ......................................................2 ß-
( Folytattatok.)
Szerkeszti E g g e n b e r q e r  F erd in a n d  — Nyonit. T ra ttn er-
K á ro ly i.
ном
IRODALMI HIRDETŐ.
.5. K r  íH 4 s . 0 . s z á m .
KIADJÁK
Eggenberger J. és Fia
magy. tad. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten.
(Ferencziek térén 413. szám alatt.)
A1 honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven , és 
minden a/, iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
közismertetés végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók felszálltainak : munkáikból e ' hirdető' szerkesztőjéhez E g g e n b e r g e r  J .  és fia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.
Septemberben megjelent könyvek.
(Ezüst pénzben.)
Bredov G. G. Nevezetességek a’ világ köz történet-tudományából alap­
oktatásul. 20-dik megjobbitott német kiadása szerint, újonnan átdol­
gozott 2-dik kiadás. 8r. Pesten , 1847. Eggenberger J. és fia tulaj­
dona. 128 lap, bor. fűzve . . . . . .  36 kr.
Énekeskönyv, közönséges isteni tiszteletre rendeltetett, melly szent Dá­
vid zsoltárin kivűl magában foglal némelly kiválogatott és a’ hel- 
vétziai vallástételt követő négy szupei intendentzia által jóváhagya­
tott énekeket , néhány imádsággal együtt. 8r. Debreczenben, 1847. 
Nyom. Tóth E. (Pesten, Eggenberger J. és fia bizománya ) 544 lap, 30 kr^  
Erdélyi protestáns egyházi beszédek tára. 1-ső füzet. 8r. Kolozsváron,
1847. Tilsch János. 138 lap, bor. fűzve . . . . 48 kr.
Farkas Elek. Legújabb és legtömöttebb magyar-német és német-magyar 
Szókönyv. A’ magyar nyelv újabb és legújabb alakulását tekintve.
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Tömnyomatu kiadás. Német-magyar rész. 2-dik füzet. 9—16-dik ív. 
Pesten, 1847. 'Kiadja Heckenast G. 129—256-dik lap, veimen, bor. 
fűzve. Ezen 3 füzetből álló német-magyar rész (egy kötet) előfi­
zetési ára . . , ......................................1 f. 12 kr.
Hartmann Fülep Károly (orvos-docfor ’s bécsi egyetemi tanár.) Az em­
ber’ szelleme viszonyaiban a’ testi élethez, vagy a’ gondolkodás’ 
élettudományának alapvonatai. Magyarra főid. Soltész János orvos- 
doctor, a’ Sárospataki főiskolában rendes orvos ’s a’ t. A’ szerzőtől 
megbővitett második kiadás szerint. 8r. S. Patakon, 1817. Nyomtatta Ná- 
daskay András. Kiadta a’m. tudós társaság. t Pesten, Eggenberger és 
fia bizománya ) VIII és 364 lap, fűzve . 1 f. 46 kr.
Kisfaludi Kisfaludy Sándor minden munkái; kiadja Toldy Ferencz. 5-dik 
és 6-dik füzet. 8r. Pesten, 1817. Heckenast G. tulajdona. Összesen 
396 lap, velinen, bor. fűzve. E’ kézi kiadás 6 kötetben jő ki 12 szál­
lítmányban , mellyek m in d e n ik e .............................. 30 kr.
és az utolsó előre fizettetik Ki az egészre fizet elő, csak 5 forin­
tot teszen le. — Ugyanaz 4-edrétben, lásd Könyvtár.
Kolmár József. Nők könyve. 12r. Pozsony, 1848. Kaliwoda József tu­
lajdona. 199 lap , velinen, bor. fűzve . . . .  1 fr.
Könyvtár, nemzeti. Negyedik folyam. Kisfaludy Sándor minden munkái; 
kiadja Toldy Ferencz. 5-dik és 6-dik füzet. 4r. Pesten, 1847. He- 
ckenast G. sajátja. 544—°00-dik hasáb, velinen, borítékba fűzve.
E’ nemzeti kiadás egy kötetben jő ki, 10 s/állitványban, mellyek i
mindenike ............................................................ 40 kr.
Egy füzet előre fizettetik. Mind a' 10 fűzet ára előfizetés utján 5 fr.
Könyvtár, olcsó, iskolai. 5-dik kötet. Tartalma: Önfanulás gyakorla- 
tian tárgyalva. A felserdült honi tanuló és kitanult ifjúság’ kedvéért 
főleg irta Edvi Illés Pál. 8r. Pesten. Kiadja Heckenast G. XIV és 
169 lap, bor. fűzve...................................... .......  . 30 kr. .
Latin nyelvtan a’ Magyarországi középtanodák használatára. °—dik folyam.
8r. Budán 1847 75 lap, kötetlen . . .  . . . 8 kr. •
Ugyan az: 3-dik folyam. 8r. Budán, 1847. 90 lap, kötetlen 9 kr.
Pauer János, (a’ Székesfejérvári papnevelő-intézetében lelki-igazgató, 
hittudományi helyettes-tanitó és szent-széki ülnök.) Az egyházi rend 
érdeme Magyarország történetében. Árpádok időszakától korunkig. 
Jutalmazott pályamunka. 2-dik fűzet. Vegyes uralkodók időszaka. 8r. 
Székesfejérvárott, 1847. Özvegy Sz^ mmer Pálné betűivel. (Pesten, 
Emich G. bizománya.) VII—X-dik és 161—288-dik lap, bor. fűzve,
nyomtató pap..................................................................40 kr.
velinen ..................................................................... 1 fr.
íamarjay Károly. Magyar nyelvtan kezdők számára, tfcr. Festen, 1817. 
Nyomatott Beimel Józsefnél. (Heckenast könyvkereskedése bizo- 
mánya.) 63 lap, velinen , bor. fűzve . . . .  8 kr.
icborid Kristóf. Ifjúsági iratai. 3-dik egészen újra átdolgozott magyar ki­
adás, új beszélyekkel bővítve. 10 kötet, aczélmetszeltel díszítve, 
Sujánszky Antal szerkesztése alatt. 2-dik kötet. 12r. Pesten, 1847. 
Emich G. sajátja 206 lap, velinen , bor fűzve. Az előfizetés ára kö­
tetenként ............................................................. ....... 30 kr.
Tacitus agricolája; forditá ’s vele a’ Kisfaludy-társaságban jun. 26-kán
1847. beköszöntött Szenczy Imre, Prémontréi szerz. kanonok, m. 
acad. ’s Kisfaludy-társ. tag. 8r. Budán , 1847. A’ magyaT kir. egye­
tem betűivel. (Festen , Eggenberger és fiánál ’s minden más hite­
les könyvárusoknál kapható.) 63 lap, velinen, bor. fűzve 20 kr.
ToJdy Ferencz irodalmi beszédei; kiadta Bajza. 8r. Pozsonyban, 1847. 
Wigand К F. betűivel és költségén, IV és 316 lap, velinen, borit, 
fűzve . . . • • • • • • 1 f. 48 kr.
Törvénykönyv, polgári közönséges, az austriai monarchiának minden né­
met örökös tartományai’ számára ; magyarra ford, és némelly részint 
felvilágosító, részint a' magyar törvényekkel összehasonlító jegyze­
tekkel ellátta Kis János. 8r Budán, 1847. A’ magyar kir. egyetem 
nyomdája betűivel. (Pesten, Heckenast könyvkereskedése bizo- 
mánya.) IV és 367 lap, velinen, bor. fűzve . • 1 f. 20 kr.
I d ő s e n  n y e l v e n :
Ölöd) (Sári, (©rjieber.) $ßraftird)e§ Cefebudj, jur fdjnellen unb grűnbíidjen 
©ríernung bér ungarifdjen gpradje, nad) bér 21f)n’fd)en unb ben jtceds 
maffigfien neueren 5>tetf)oben. 8. e^jlf), 1847. ffierlag non d. ©etbel.
92 lap, bor. k ö tv e ......................................................36 kr.
iojlnr Subtmg. 93etroorfene Sdjaufpiele. 8. ??eflf)/ 1847. 23eríag non 
í>e<fenafl. XIV és 383 lap, velinen , bor. fűzve . 2 fr. 40 kr.
Lectiones latinae variorum Thematum Exercitationibus analyticis facien­
dis peridoneae; in usum I-ae Grammaticae. 8. Budae, Í847. Typis 
ac Sumptibus Beg. Sc- Univ Typographiae. 81 lap . . О kr.
iTefe-ffinbinet belíetriflifcheé, ber neueflen unb norjüglidjlten Stomane aller- 
Stationen in forgfőltigen Überlegungen. фегаиёдедеЬеп non Dr. фег* 
mann SOfennert. 103— H6;te Steferung. Sntbalten: SMebtingSfunben, 
»en A. de Gondrecourt, übeif. non ©r. ©. 8f. ®5. Obiger 3ster 
Sijctl. ©ine corftfdje ftamilte, unb ©abrtel üambert, bet ©aleerenfclane 
non etter, ©итаё, äberfefct non 3of. 21. SOÍoéíjammer. SOlobetíjorfjeiten,
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паф Th. Gautiers „Les Roués innocents“ oon ©г. ©. 2Ö. 9?í5bí*
gee. Sine (5птшаЬип1ег(ифипд con H. о. Balzac, iiberfept con 3U* 
oenáteben. Sonboner ©фи1ЬИ}игтде[ф1ф1еп, bon Charles Rowcroft, 
übetf. oon ©с. ®. gr. SOS. Dtöbiger. 12. Cet'pjÍQ- фагОеЬепё ©erläge« 
(Srpebition. Összesen 1094 lap, velinen, bor. fűzve. Sine Siefetung
f o f t e t .....................................................................12 fr.
2ßer aber auf 25 Sieferungen ootaué begatjlt, erhalt felbe um 4 fi.
JRartin Sofept). ©efdjidbten béé SDfíené- 1—3«ter ЗфеП. (Sntfjá'lt: „Attila.“ 
3 ©önbe. 8. ^eftí), 1847. Verlag con &. фейепа|1. Összesen 572 lap, 
velinen, bor. fű z v e ..................................................... 5 fr.
Jltaulbeerbaum, bee, unb bie ©eibenraupe, ober ргаШ[фе Einleitung gur 
©eibeníuttur für ©еи![ф1апЬ unb bie gur ©eibenfultur gang befonberé 
geeigneten ЛЬтдтфе Ungarn unb ßroatien. ©erfaft oon <$C de. SOS. 
3n 2 Sfjeilen, mit bitien Slbbilbungen u. Tabellen. 4. SBaraábin. 1817. 
ЗЗифЬгисЬеге! unb gitíjograptfie bee 3of. oon 9)la£er. (Pesten, Eggen- 
berger J. és fia bizománya.) Összesen 159 lap, velinen, borítékba 
fűzve . . . ...................................... 1 f. 45 kr.
|Uutard)/ neuer, ober ©ilbniffe unb 33iograpf)ien bet berübmteften Scanner 
unb grauen aller Stationen unb ©tá'nbe; oon ben altern bie auf unfere 
Seiten. 9Еаф ben juoerlaffigflen Quellen bearbeitet oon einem ©ereine 
©elefyrter. 22;te Lieferung, ©r. 8. $>eftl), 1847. ©erlag oon ß. E i .  .gart* 
leben. Minden füzet 4 velin iv, és 4 aczélba metszett arcztáblákkal; 
bor. fűzve ....................................................................... i fr.
Samarjay ©art. ^гаЬ^фе Anleitung gut (фпеОеп unb 1е{ф1еп ©rlernung 
bér ипдап[феп ©ргафе. 12. 1847. Qn ©ommiffion in ber фе«
<fепа ’^Гфen Юиф1)апЬ1ипд. Ill lap, velinen, bor. fűzve 16 кг.
Selecta latiul sermonis Exempla in usum secundae Grammaticae. 8. Bu­
dae, 1847. Typis ac Sumptibus Reg. Sc. Univ. Typographiae 20 kr.
Srteljljamrr gftang. 3«9enb Sttooelten. (Sin (фо'пеб ЯЗиЬегЬиф mit 4 colorirten 
£itfjograpí)ien. 8. fpeflf), 1847. ©erlag oon ©. £edenaft. 103 lap, 
velinen, bor. k ö t v e ......................................................1 fr.
®efd)t SOSalter. Srjáíjlungen аиё bem ©ег^феп. 2 Jíjeile. 8, ©eftf), 1847. 
©erlag oon @. фейепар. Összesen 468 lap, velinen, borítékba 
f ű z v e .............................................................  3 fr.
(Folytattatok.}
Szerkeszti E g g e n b e r g e r  F erd in a n d  — Nyomt. f r a t tn e r -
K á ro ly i.
H O NI
IRODALMI HIRDETŐ.
ó. É v  ÍS 4 7 . /ö . szánt.
KIADJÁK
E^^enberger J. és Fia
magy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten 
(Ferencziek térén 413. szám alatt )
A’ honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven , és 
minden a/, iker hazában hármilly nyelven m egjelent irodalmi é í művészeti tárgyakat a 
közismertetés végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók felszólítatnak : munkáikból e’ hirdető1 szerkesztőjéhez K g g e n b e r g e r J .  és fia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.
Octoberben megjelent könyvek.
(Ezüst pénzben.)
Dessewffy" Emil gróf A magyar vám és kereskedési ügy, és annak vég- 
eligazitási módja. 8r. Pesten, 1847. Nyomatott Länderer és He- 
ckenastnál. XVI és 157 lap, velinen , bor. fiizve . 1 f. 20 kr.
— — Emil gróf. Fizessünk! mennyit becsülettel elbírunk, magunk­
nak, magunkért, 8r. Pesten, ! 847. Nyomatott Länderer és Heckenast- 
nál. 124 lap, velinen, bor. fűzve . . • • 1 fr.
Eötvös József báró. Magyarország 1514-ben. Regény. 3-dik és 4-dik kö­
tet. N8r. Pest, 1817. Hartleben К. A. tulajdona. Összesen 272 lap, 
velinen , bor, fűzve . . . . * . .  2 fr.
Építészet, polgári, a’ fő elemi tanodák számára; 8 táblával. 8r P.udán,
1847. A’ m. kir. egyetem’ nyomda betűivel és költségén. 114 lap, 
kötetlen .....................................................................28 кr.
Fogarasi, Alsoviszti János. Legújabb és legjelesb magyar és német Zseb­
szótár, legújabb helyesírás szerint, ’s az újonnan alakított vagy fel­
élesztett szókkal bővítve. 2-dik , jobbított és sok ezer új szókkal 
bővített kiadás. 2-dik vagy magyar-német rész. 8r. Pesten, 1847.
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Heckenast G. költségén. 240 lap, velinen , bor. fűzve- Ezen ma­
gyar-német rész 3 füzetben jelenendik meg. Előfizetési ára a 3 fi­
zetnek . . , . ......................................2 fr.
Gedikii Friderici liber latinus nsibns jmentutis scholasticae Regni Hungá­
riáé accomodatus. Közhasználatú olvasókönyv a’ latin nyelvbeni kez­
dők számára. ©emetnnű§lge6 Scfebud) fűt Anfänger in bér latetuis 
fá)en ®prari;e. 8r. Pesten, Bucsánszky Al. költségén 303 lap, 40 kr.
Gregnss Ákos- Futár Tartalma: I. Materia peccans a’ magyar iroda­
lomban. — Ií- Petőfi Sándor összes költeményei egy kötetben. —
III. Nagy férfiak mondatai. — IV. Vörösmarty szózata. — V. Kis 
káté. 8r. Szarvason. Nyomatott Réthy Lipót betűivel. (Pesten, He- 
ckenast könyvkereskedése bizománya.) 28 lap, fűzve . 20 kr
Hellen könyvtár; kiadta a’ Kisfaludy-társaság. 3-dik és 4-dik kötet: So­
phokles színművei; forditá Szűcs Dániel. 1-só és 2-dik kötet. Anti­
gone. — Elektra. Sr. Budán, 1847. A’ magyar kir egyetem betűi­
vel. (Pesten, Eggenberger J. és fia ’s minden más hiteles könyv­
árusoknál kapható.) IX és 148 lap, velinen , bor. fűzve 48 kr.
Helyesírás, magyar, és szóragozás. A’ magyar tudós társaság’ külön 
használatára. .8-dik javított kiadás. 8r. Pesten, 1847. Eggenberger J. 
és fia, magyar acad. könyvárusoknál. 46 hp, velinen, bor. fűzve 10 kr.
Horváth Mihály. Párhuzam az Európába költözködő magyar nemzet ’s az 
akkori Európa polgári ’s erkölcsi miveltsége között 8r. Pesten, 1847 
Emich G. áruja. VI és 132 lap , velinen, bor. fűzve . 1 fr.
— — Pius, (kegyes szerzetbeli közoktató.) Magyarország ’s a’ hozzá
kapcsolt Slavonia’ ismertetése. A' honi ifjúságnak kézikönyvül (11. Gr.) 
Magyar- és Erdélyország közönséges földképével. 8r. Pesten, 1848 
Trattner-Károlyí tulajdona. 91 lap, bor. fűzve . . 22 kr.
— — Pius , (kegyes szerzetbeli közoktató.) Magyarország ismertetése.
I. Erdélyi nagyfejedelemség. II. Dalmát. III. Gallicia (Gács). IV. 
Európai Török-, és V. Görögországok rövid leírása. A’ honi ifjú­
ságnak kézikönyvül. (III-dik Gr.) 8r. Pesten, 1847. Trattner-Ká­
rolyi tulajdona. 40 lap, bor. fű z v e .............................. 12 kr.
Iratfogalmazási tan az elemi iskolák használatára. 8r. Budán, 4847. A’ 
magyar kir. egyetem betűivel és költségén. 88 lap, kötetlen 9 kr.
Jászay Pál, (magyar kir. udvari titoknok, magy. tud. társasági rendes 
tag, Szabolcs, Torontál, Máramaros és Bihar vármegyék táblabirája.) 
A’ magyar nemzet napjai a’mohácsi vész után. I-ső kötet. 4-dik fü­
zet. 1526—1527. decemb. 5-tol jan. 2-ig. János király erdélyi vajdai 
gyűrüpecséttel 1526, és János király titkos pecsétével 1527. 289— 
384-dik lap, velinen, bor. fűzve . . . . .  i fr.
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Jobbigytörvény, a’ mesterképző intézetek használatára. 8r. Budán, 1847- 
A' m. kir. egyetemi nyomda betűivel és költségén. VI és 95 lap, 10 kr.
Kalászai a’ legjelesb német katholikus hitszónokok egyházi beszédeiből. 
Szerkeszti Sujánszky Antal, Fest belvárosi segédpap. ‘2-dik évi fo­
lyam. 2-dik kötet. 8r. Pesten, 1847. Kiadja Emich G. 234 lap, bor. 
fűzve . . . , , .. . . . 1 f. 20 kr.
Előfizetési úton négy k ö t e t ......................................4 fr.
Kassay Adolf. Büntető magyar jogtan. 8r. Pesten, 1848 Kilián György tu­
lajdona. VIII és 83 lap , bor fűzve . . . .  36 kr.
Könyvtár, nemzeti. Kiadja Kisfaludy-társaság pártfogásával Schedel F. 
XIX. század : Vörösmarty M. minden munkái egy kötetben. 11 és 12-ik 
füzet. N4r. Pesten, 1847. Kilian G- tulajdona. 1153—1344-dik ha­
sáb; velinen, bor. fűzve, minden füzet ára . . .  40 kr.
Kúthy Lajos. Hazai rejtelmek. 12-dik füzet. N8r. Pesten, 1847. (Eggen- 
berger J és fia bizománya.) 321 — 400-dik lap, velinen, bor. fűzve 40 kr-
Malatides Dániel, Dr. Az önszeplőzés és a’ faraszály, az érzékeny szü­
lék, lelkes nevelők és a’ bizonyos veszélynek vaktában гоКапбifjú­
ság intelmére, 8r- Pesten, 1847. Nyom. Beimel Józsefnél, (Eggen- 
berger J. és fia bizománya.) 83 lap, velinen, bor. fűzve • 40 kr.
íamarjay Károly, Dalok az alföldről. 8r. Pesten, 1847. Nyom. Beimel 
Józsefnél (Emich G bizománya) 125 lap, velinen, bor. fűzve 40 kr.
— — Károly. Kelet gyöngyei. 8r. Pesten, 1817. Nyom. Beimel Jó­
zsefnél. (Emich G. bizománya.) 159 lap, velinen, bor. fűzve 1 fr.
Soltész Dani, (a’ Szegedi kir. képezde tanára ’s hit. ügyvéd ) Legújabb 
földrajz 8r Szegeden, 1847- Grün János nyomdájában. (Pesten, 
Eggenberger J és fia bizománya.) 148 lap, fűzve • . 2ü kr.
Sojánszky Antal. Fényrajzok Jézus és az Apostolok életéből. 5- 6 és 
7-dik füzet, aczélmetszetekkel. 4r. Lipcsében, 1847. Teubner В. C. tu­
lajdona. (Pest, Geibel K. bizománya) Összesen 21 lap, finom veli­
nen, bor. fűzve. Az egyes füzetek ára . . . .  45 kr.
Unió. Zsebkönyv ; szerkeszti Urházy 1848. Gróf Teleki Domokos arcz- 
képével. N8r. Kolozsvárt!. Barráné és Steinnál. IV és 420 lap, fi­
nom velinen, bor. f ű z v e ............................................. 3 fr.
finom kiadás csinos selyem kötésbe aranymetszéssel . 5 fr.
Vandrák András, (az Eperjesi kerül, evang. collégiumban bölcsész, ’s 
történ, tud tanítója.) Lélektan, a’ bölcsészettanuló ifjúság számá­
ra 2-dik kiadás- 8r Eperjesen, 1847. Benczúr és Vetter könyváru­
soknál 163 lap, veimen, bor. fűzve . . • • 48 kr.
Vörösmarty’ minden munkái. 10 kötetben. Kiadák barátai Bajza J. és 
Schedel Ferenoz. 8-dik és 9-dik kötet. 12r. Pesten, 1847. Kilian 
György tulajdona. Össresen 616 lap, velinen, bor. fűzve. Előfizetési
ßár az egész 10 kötetnyi munkára . . . .  10 fr.
Ugyanaz 4-rétben, lásd Könyvtár.
Wesselényi Miklós báró. Teendők a' lótenyésztés körül. 8r. Kolozsvárit,
1847. Barráné és Stein tulajdona. 71 lap, veimen, bor. fűzve 40 kr.
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Idegen  nyelven:
rtrutfd) gfranj Qofepb, Dr. (P. ЭДсрсиё bér I. Sűmefdher ©eíparmfdiaft.) 
e^ilqueltenfarte con Ungarn mit einet űberfid)tlid)fn 3 ufűmmenftclInn9 
bet bisher befannten d)emifcf}en Slnaltfen ungarifdjet tERineralrcaffer. 
Sí egal Q-cIto. Xemeémar, 1847. 3" Sommiffion bei 23eid)et et grid 2 fl. 
.iris, beuttdjer 9IImanacb füt 1848. e^rauégegeben con 3<>hann ©rafett 
Mailáth. 9teue Qrolge. 2=t(t .Qaftgarg, mit 0 ©tablfiidjen. ©r. 8.
SOerlag con ©. e^rtenaft. IV és 331 lap, selyem kötésbe ’s arany
metszéssel .....................................................6 f. 40 kr.
finom kiadás igen csinos selyem kötésbe ’s arany metszéssel 8 fr 
fcM£abinet beUetrijtifdjeé, bér neueften unb corjűglidhften ЭЧетапс aller 
Stationen in forgfältigen Überfe£ungen. £erauégegeben con Dr. фсг* 
mann SOíepnert. 117—124-te Steferung. ©nyaltén: Die folgen einer 
Saune. Яи5 bem ©ngliúíjen übetfefef ton ®r. ®. fjf. 9E. Stöoiger 
3 Steile. 3«>anU9 3af)re nadjher. C&ortK6u*íg tcc ütei SRuéfítiere,) 
oon Qlex. Dumáé. Überfe^ t con 3of. 91. SJteébammer. 4=ter 2t>eil. 12. 
Seipiíg- фагйеЬепё 23crIagé:Srpebition. Összesen 702 lap, velinen ,
bor. fűzve. Sine Síefetung f o f i e t ....................................12 fr.
8Ber aber auf 25 Sieferungtn eoraué befallt, crbá’lt felbe um 4 fi. 
StublmülUr ©., OProfejfor an bér Sebranftalt bér ecanget. ©enicralgemcirbc 
ju 3^e{fí).) Ser Sugenbbilbner ein Baumgartner. Sine Siebe, gebaO 
ten bei öer feierlichen Sroffnung Ьеё Sctuljabre5 am 6. September 
1847 . 8. speftf), 1847. ©ebrudt bei Sauberer unb Jg>ecfenafif. (Eggen­
berger J. és fia bizománya) 15 lap, fűzve . . . 6 kr.
finom k i a d á s ............................................................ 10 кг.
M ü  d a  г  a  b :
Dísutményikönyv, telyes, vagy gyűjteménye a' legkülönfélébb díszítmé­
nyeknek legújabb Ízlésben. Segédkönyv minden képező művészek , 
különösen pedig rajzolók, építők 's a’ t. számára. 72 táblákkal. Fek­
vő 4r. Lissza és Gnézen. Günther Emészt. (Pesten, Geibel K. bizo­
mánya.) fűzve • .....................................................3 fr.
( Folytattatok.)
Szerkeszti Eggenberger Ferdinand. — Nyomt. T ra ttn er-K ú ro lg i.
H O N I
IRODALMI HIRDETŐ.
5. É v  ÍS 4 7 . / / .  szám .
KIADJÁK
Eggenberger J. és Fia
magy. tad. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten.
(Ferencziek térén -413. szám alatt)
i ’ honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven , és 
■linden a/, iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a 
közismertetée végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
riadók felszólítatnak : munkáikból e’ hirdető’ szerkesztőjéhez K g g e n b e r g e r  J . és fia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.
Novemberben megjelent könyvek.
(Ezüst pénzben.)
Arensteln József, Dr. (a' kir. József-ipartanodánál betűszámlan elméleti 
’s gyakorlati mértan ’s erőműtan n. r. tanára.) A’ képzetes mennyi­
ségek tulajdonságai; lásd Pályamunkák, mathematical.
Bäcker György. 12 hangoztatási tábla. ívnagyság. Budán, 1817. A’ ma­
gyar kir. egyetem betűivel. (Pesten, Eggenberger J. és fia bizomá- 
nya.) ..................................................................... 50 kr.
— — Magyar-német olvasó-könyvecske kezdők számára. Ste­
phani Henrik után magyarra alkalmazd. ilngarifdjíbcutfdjeS öefebííd)* 
lein fűt ’Jlnfanger. 8r. Budán, 1847. Nyomatott Gynriáo és Bagó be­
tűivel. (Pesten, Eggenberger J. és fia bizománya.) 32 lap, kötve 8kr.
Balásházy János, (m. t. társasági rendes tag.) Politikai és statusgazda­
sági nézetek. í-ső kötet. 1-ső és 2-dik füzettel. 8r. Debreczenben. 
Nyomatta Tóth Endre 1847. (Pesten, Emich G. bizománya.) Össze­
sen 136 lap, velinen, bor. f ű z v e .............................. 1 ff-
46
Bérczvirágok. Zsebkönyv. 1848- Kiadják a’ Kolozsvári kir. lyceum ifjai., 
4 aczélmetszeftel. 16r. Kolozsvárit, Tilsch János tulajdona. 263 lap,, 
veimen, selyem kötésbe ’s arany metszéssel . . .  3 fr..
Bloch Móricz, Dr. (oktató és a’ m. t. t- tagja ) Új kimerítő magyar-né­
met és német-magyar Zsebszótár, minden ranguak használatára. 2! 
kötetben. 2-dik javított és bővített kiadás. Magyar-német rész. K8r. 
Pesten, 1848. Geibel K. sajátja. 336 lap, velinen, bor fűzve. Árai 
a’ két résznek.................................................................................4 fr»
Brassai Samu. Okszerű vezér a1 német nyelv tanulásában , lásd Könyv- 
.tár, kék.
Eötvös József báró. Magyarország 1514-ben. Regény. 5-dik füzet. N8r.. 
Pest, 1817. Hartleben К. A. tulajdona. 177—304-dik lap, velinen, 
bor. fűzve .................................................................................1 fr
Hiador. Hattyúdalok. 24r. Pest, 1848. Heckenast G. bizománya. XVI és SO lap,, 
velinen, bor. fűzve .............................................................48 kr..
Karády Ignácz. Regék. Nagyobb gyermekek számára. Szinzett képpel. Sí.. 
Pesten, 1847. Kiadja Heckenast Gusztáv. 201 lap, velinen, csinos 
kötésbe . . . . . . . . . 2 f. 24 kr..
Kemény Zsigmond. Gyulai Pál. 4-dik kötet. 8r. Pest, 1847. Hartlebent 
K. A. tulajdona. 188 lap, velinen, bor. fűzve . 1 f. 20 kr.
Könyvtár, kék, házi és iskolai oktatásra szolgáló kézi és segédkönyvek, 
gyűjteménye. VI-dik szállitvány. Okszerű vezér a’ német nyelv ta­
nulásában; irta Brassai Samu, philos. és mathcs- tanára, magyar és; 
más t. társaságok levelező tagja. 1-sőrész. Az egyszerű és egysze­
rűen bővített mondat. 2-dik átnézett kiadás. Kolozsvárit, 1847. Tilschi 
János tulajdona. 258 lap, bor. fűzve . . . 48 kr
Kőváry László.- Erdélyország statistikája. 1-ső kötet. 8r. Kolozsvárit,
1847. Tilsch János tulajdona. 296 lap , velinen, borítékba fűz­
ve ...........................................................................................2 f. 24 kr.
Kúthy Lajos. Hazai rejtelmek. 13-dik fűzet. N8r. Pesten, 1840. (Eg- 
genberger J és fia bizománya.) 401—480-dik lap, velinen, borit 
fűzve ............................................................................................40 кr.
Lipthay Sándor. Az ellenzék sérelmei. A’ részek visszakapcsolása, a’ 
Horvát ügy és a’ honti sérelem érdemében. N8r. Pesten, 1847. Nyo­
matott Länderer és Heckenastnál. (Müller testvérek bizománya.) 
VIII és 157 lap, velinen, bor. fűzve . . . 1 f. 20 kr.
Lónyay Menyhért- Hazánk’ anyagi érdekeiről. I. Közlekedési eszközök.
1. Kőutak. — 2. Viziutak. — 3. Vasutak. — Tekintve azoknak a’ 
művelt* nemzeteknéli kifejlődését, hazánk’ azok iránti viszonyait ed-
digi intézkedéseit és teendőit. 1-ső füzet: Általános nézetek. Kő- 
utak. N8r. Pest, 1847. Geibel Károly. VII és 135 lap, velinen, bor. 
fűzve ..................................................................................................................1 fr-
Magyar- és Erdélyország története rajzolatokban. Geiger P. N. I. akadé­
miai képírótól; tervezte és magyai-német nyelven magyarázta Dr. 
V* enzel G. 1 nagy lap aczélba metszve és egy ív magyarázattal- 
15-dik füzet. ívnagyság. Bécsben, 1847. Kiadja Ehrenreich I. (Pesten,
Eggenb^ rger J. és fia bizományba.)....................................................1 fr.
Finom kiadás . . ......................................................................  2 fr-
Márkli József, (kir. képezdei tanár.) Betű-és kis olvasó-könyv. 8r. Pes­
ten , 1S47. Beimel nyomása. (Eggenberger J. és fia bizománya ) IV
és 95 lap, velinen, f ű z v e ............................................................17 kr.
kötve pedig ................................................... 20 kr.
Milne Edwards, (a’ Párisi természetrajzi múzeumban tanár ’s több tudós 
társaságok tagja.) Állattan, egész Frankhonban törvényesen bévett 
tanodái kézikönyv; fordította Nagy Péter. 4-dik füzet. Az átlás 33— 
G8-dik lapját ide mellékelve. 8r. Kolozsvártt, 1847. Tilsch János tu­
lajdona. 129—248-dik lap, bor. fűzve . . . . i f. 20 kr-
Az egész munka mostani bolti ára kötve . . . 5 fr.
Munkálatai a’ magyar orvosok és természetvizsgálók Kassa-Eperjesen 
tartott hetedik nagygyűlésének. A’ nagygyűlés megbízásából kiadá 
Dr. Halász Gejza. Kőmetszetekkel. N4r. Pesten, 1847. Nyomt. Tratt— 
ner-Károlyinál. (Emich G bizománya.) XXII és 288 lap, velinen , 
bor. f ű z v e ................................................... 3 fr.
Naptár, keresztény, a’ magyarhoni katholikusok’használatára. 1S48. szö­
kő- évre. Első évi folyam. Ír. Pesten, BeimcP nyomása. (Eggen- 
berger J. és fia bizománya,) 80 lap , bor. fűzve .  ^ . 8 kr-
Pályamunkák, mathematical; kiadja a’ magyar tudós társaság. 2-ik kö­
tet, A’ képzetes mennyiségek’ tulajdonságai, ’s mind analytical, mind 
mértani értelmök. Arenstein József koszorúzott pályamunkája. 8r. 
Pesten, 1847. Beimel József’ nyomása. (Kilián György bizománya.) 
VI és 93 lap, velinen, bor. f ű z v e .........................................48 kr.
Schirkhaber Móricz. Magyarok’ története. 1—só kötet: A’ nemzet’ erede­
tétül fogva a’Mohácsi veszedelemig 4-dik kiadás. 8r. Pesten, 1847. 
Beimel J. tulajdona. 48 lap . • • • • •  Ю kr.
Staut József. Közhasznú levelező a’ közélet’ mindennemű eseményeiben 
előforduló levelezésre kereskedési ’s egyéb tiszti íratok’ czélszerű 
szerkesztésére vezérlő és példányokkal megvilágositott útmutatásokat 
magában foglaló Segédkönyv vagy Házi Titoknok mindazok’ számá­
ra , kik a' levélírásban és törvényes föltevényekben oktatást és ügyes-
'séget szerezni kívánnak. Továbbá Házi Ügyvédül, rövid magyar ma­
gán jogtant, jogszabályokat, és váltójogot. Egészen új modorban 
szerkeszté Bellaagh József, sz. kir. Pest-város hites jegyzője. Te­
temesen javított és számos uj rovattal bővített harmadik kiadás. N8r. 
Pesten, 1847. Emich G. tulajdona 394 lap, velinen, borítékba fűz­
ve ............................................................................................1 f. 36 kr.
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Idegen nyelven:
©artnrr 9Inton. ©ebicbte in oberöflerreiiifájtr 93olfémun&art, einbcgleitet 
non 9Ibalbert ©tífter. 12. e^jlí), I848. SSerlag oon ©. e^ctenaft. 
XXXVIII és 136 lap, velinen, bor. fűzve . . .  1 fr.
Gynrikovits Georgius. Illustratio critica situs et ambitus Slavoniae et 
Croatiae. Pars 3-tia. 8 maj. Pestini, 1847. Typis ac Sumptibus Tratt- 
ner-Iíárolyianis. 142 lap , velinen , bor. fűzve . . .  1 fr-
Ipormnji, 23. ©lummcnförbcfyen für bie reifire weibliche Sugeno. ©ine 0amm« 
lung origineller ©r$ül)iungcn, 9)iäbr^ en unb fabeln. 8. фгсбЬтд,
1848. S3ud)brncFerei oon fyranj @Men ». Sdjmib unb 3. 3- ©ufd). 
83erlag non 3- itatirooba. 172 !ap, velinen, bor. fűzve . 40 кг.
tíoípkr ©ottl. (Sbuarb. Sefrbud; bér ungarifdjen ©ргафе. btee Sióéit. Un* 
garifdje ©rammatif. 2ster Xfcil. Ungarifdjee Sefebucb mit einem tolt* 
jtcínbiflen SBortregifier unb ÍHnmerfungen. 8. ^е[ф, 1847. 83tríag ron 
®. .gccfcnaft. Összesen XXII és 605 lap. 2 rész egy darabba köt­
ve . ............................................................................................2 fr.
Vitéz Q gnaj 0 . Uebcrftdjt bér ungarifcfjen 2Bortíefre. 2 © lő tte t in Stcgal 
$o lie. 2B ien , 1847. @d)netlpreffenbrucf aué bér f. t. <$of; unb S ta a te »  
brucfctei. (fpefíí), bet © . Sm id) in dom m iffio r.) . . 1 fr.
Mii d ar a b o k :
Löwy M. I, (Szépirászat n. r. tanára a’ pesti k. József-ipartanodánál.) 
Vezérlapok a’ szépírásban, köz-és magány oktatás’ tárgyául. 1-ső 
füzet. 2-dik kiadás. K4r. 12 lap. (Pesten, Trifonovits J. tulajdona.) 
Eggenberger J. és fia bizománya; tokban . . .  12 kr.
Finom kiadás..................................................................................30 kr.
— — áüilligrapbiföe £íilf8ftőtter. 2*teő e^ft. Ä. 4. 12 ©latter in ftuG
«Ml ...................................................................................................... fr.
geínc SluSgabe . . . . . . 30 fr.
(Folytattatík.)
Szerkeszti Eggenberger Ferdinand. — Nyomt. Tratlner-Károlyi
пом
IRODALMI HIRDETŐ.
5. f í r  184*. / 2 . szám .
KIADJÁK*
Eggenbergei* J. és Fia
magy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten.
(Ferencziek térén 413. szám alatt.)
A’ honi irodalmi hirdető megjelenik minden hó’ végén egy negyed vagy féliven , él 
minden a/, iker hazában bármilly nyelven megjelent irodalmi ée művészeti tárgyakat a 
közismertetéa végett rendesen felveend , mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden 
kiadók felezni itatnak : munkáikból e ' hirdető’ szerkesztőjéhez К g g e n b e r g e г J . és fia 
könyvkereskedésébe egy egy példányt beküldeni — ne sajnálnának.
Decemberben megjelent könyvek.
(Ezüst pénzben.)
Bartay Gusztáv és Ede. Magyarország prímásai 1847. 8r. Budán, 1847. 
A’ magyar k. egyetem nyomda betűivel. (Pesten, Eggenberger J. és 
fia bizománya.) Vili és 201 lap, veimen, bor. fűzve 1 f. 20 kr.
Corneille Péter. Cid. Magyarítva Greguss Ákos által. 24r. Szarvas, 1847. 
Réthy Lipót sajátja. (Pesten, Heckenast könyvkereskedése bizomá­
nya.) У2 lap. velinen, bor. fűzve . . . . .  30 kr.
Csermelenyi. Ügyvédvizsgálati kézikönyv kérdésekben és feleletekben, 
tör\ényeink ’s törvénykezési gyakorlatunk nyomán. I2r. Pest, 1848. 
Heckenast G. tulajdona. 176 lap, velinen, bor. fűzve . 40 kr.
Garay János. Balatoni kagylók, költeményfiizér. 8r. Budapesten, 1S48. 
(Pesten, Eggenberger és fiánál kapható- 60 lap, velinen, borítékba 
f ű z v e .................................................. . • • • 40 kr-
50
Hoványi. Könyvnélküli katechisrnus katbolicus lelkészek’ használatára. 
8r. Budán, 1847. A’ m. к. egyetem’ nyomda betűivel. (Pesten, kap­
ható Eggenberger J. és fiánál.) 110 lap, bor. fűzve . 24 kr.
Jósika Miklós mnnkái: új folyam, ll-dik rész: Egy két-emeletes ház 
Pesten. Novella 1 kötetben. I2r. Pest, 1847. Heckenast G. tulajdo­
na. 195 lap, velinen , bor. f ű z v e ..............................1 fr.
Juh, a’, annak fajai, betegségei, gyógymód, orvos-és óvszerek, takar­
mányozás, gyap, és gyapkezelés. Legjobb angol források után. 70 a’ 
szövegbe nyomott remek fametszvényekkel. N8r. Pesten, 1848. 
Emich G. sajátja. VIII és 475 lap, velinen, bor. fűzve . 4 fr.
Kitonics a’ hármas törvénykönyvből meritett ’s megfejtett száz ellenve­
tései ’s kételyei. Az 1634-kí kiadás után magyarra áttette Kassay 
Adolf. 8r. Pesten, 1848. Müller testvérek sajátja. 90 lap, velinen, 
bor. f ű z v e ......................................  48 kr.
Neumann S. (Ó-Budai nyilvános oktató.) Legújabb köszöntő az ifjúság 
és nagyobb kornak számára magyar és német nyelven. I2r. Pest,
1848- Geibel K. sajátja 127 lap, velinen, bor. fűzve . 40 kr.
Róma Augustus és részint Tiberius korában egy kortanu által úti leve­
lekben; rnagyaritá Magos Ernő. 1-ső kötet- 12r. Festen, 1847 He­
ckenast G. könyvkereskedésében bizományul. 208 lap, velinen, bor. 
fűzve. Bolti ára a’ 4 kötetnek . . . . . 3 f. 40 kr.
Sorsjátékos, az okos, vagy annak megmutatása, hogyan lehet a’ lottó­
játékot okosan folyvásti megnyerhetésre szorítani. 8r. Pesten , 1847. 
Beimel nyomása. (Eggenberger J. és fia bizománya,) 91 lap , veli­
nen , bor f ű z v e .....................................................30 кr.
Szalay Imre, (Bélakuti apát, Veszprémi kanonok, a’ kir. tud. egye­
temben a’ philos. ’s theol. karnak , 's a’ magyar tud. társ tb. tagja.) 
Magyar egyházi beszédek’ gyűjteménye Újabb évi-folyam. 5-ik kö­
tet. 8r. Veszprémben, 1847. Nyomatott Ramasetter betűivel. (Pes­
ten, Eggenberger J és fia bizománya.) V és 355 lap , velinen , bor. 
fűzve . . .  . . . . . * . 1 f. 20 kr.
Szalkay Gergely. Ipar-czimfár, törvényhatóságok, tisztviselők, ügy­
védek, gyárosok, kereskedők, 's kézművesek, szóval minden műi­
parosok használatára alkalmas Kalendáriommal, 1848-dik szökő évre. 
Fóherczeg István Nádor arczképével 4r. Pesten, Emich G. bizomá­
nya.' 209 lap, velinen, bor. fűzve . . . . 1 f. 20 kr.
laylor E. A' gyermek és a' madarak. Tanulságosan mulattaló olvas­
mány 8—12 éves gyermekek számára. 17 angol fametszvénnyel. 12r. 
Pest, 1848. Emich G. tulajdona. 143 lap, veimen, bor. fűzve 1 fr. 
csinosan kötve ........................................................ . • 1 f. 20 kr.
fahot Imre. Magyar föld és népei eredeti képekben; föld-és népieméi, 
statistikai és történeti folyóirat. 1-ső füzet. 3 képpel. Fekvő 4r. 
Pest, 1848. Nyomatott Beimel Józsefnél. (Kapható minden hazai 
könyvárusnál) 16 lap, bor. fűzve . . . . .  40 kr.
Előfizetési dij ti füzetre . . . . .4 . ; 3 fr.
wágenfeld, Dr , (Porosz kir. kerületi baromorvos.) Atalános baromor- 
.. voslási könyv; vagyis alapos és népszerű oktatás, mclly a’ tenyész­
tőt a’ házi állatok’ betegségeinek könnyű megismerésére, ’s a’ leg­
egyszerűbb , és legolcsóbb módoni orvoslására tanítja. Magyarra for­
dító a’ hatodik kiadás szerint Mihálka Antal. 81 ábrával. 9 aczélra 
metszett táblán. 2-dik javított és bővített kiadás. 8r. Pesten, 1848. 
Emich G. sajátja. XVI és 245 lap, bor. fűzve . 2 f. 30 kr.
íerffy Gusztáv. Mátyás’ fia mint Corvin és törvénytelen vér- Kritikai ada­
lék irodalmunk’ erkölcstörténetéhez. 8r. Budán, 1847. A’ magyar 
kir. egyetem’ nyomdájában. (Heckenast. G. könyvkereskedésében bi­
zományiul.) 45 lap, velinen , fűzve . . • . 30 kr.
Zsoldos Ignácz. Örökválfság. 8r. Pesten, 1847. Trattner-Károlyí tulajdo­
na- 88 lap, velinen, bor. f ű z v e .........................................40 kr.
Bilejgen n y e lv e n :
Achner, 'D? 3. ('Pfarrer ju -^ ammcrSborf.) Mineralogie Siebenbürgens, 
mit geognoftifcfien Ülnbeutungen. Ute üiefernng. ®r. 8. ejpermannffabt,
1847. ©rui unb Cerlag non Itjeobor Steinbaufier. (3n Sommiffion 
in ber £od)mei|ter’fd)en Cudjfianblung.) 128 lap , velinen , borítékba 
f ű z v e ............................................................................................40 кг.
АпИфип über bie ianbroirtf)f(baftltd3fn Bufiänbe ber Sacijfen in Siebenbürs 
gen. Con einem @ad>fen. 8. Ärcnftabt, 1847. ©rucf unb Cerlag con 
Johann ®ött. (3n (Spmmiffim bei ©. Németh.) 102 'ар, velinen, 
bor. fűzve . . • • • . . 24 kr.
Ärdjio Ьеё ákreiné füt fiebenbürgtfd)e tíanbeefunbe. IINter Síanb. 2»t«é 
£eft. 8. 4>ermannflabt, 1847. Verlag Ьеё SJereiné. (3n ffommiffion , 
in bér <$ocfjmeiftet'fci)en SSucbbanbtung.) 168 lap, bor. fűzve 45 kr.?
Síbeue, Sofept) oon d^jQrberg, (főnigl. fiebenbürgifcfer o^fraíb unb Cher* 
lanbeS Gsommiffar.) <£nftorifd)sgenealogiíd)er, gcograpfciíd&er 2Шаё jut 
Ueberpdjt bér ©efá>ic^ te Ьеё ungarifcbrn 9?eid)8 unb feiner SRebenlanbet.
4-ле «. 5síe StVerung. @r. £$rolio. Jöermannfiabt, 1847. Drucf unb 
53erlag Der c^djmeijler’Wf» S e b e n .........................................2 P-
Benigni b. illilbrnberg, 3* <£>. (proferor ju e^rmannfíabt.) fieitfaben $um 
©tubium Ьеё cflerrei<±)i феп unb ungarifdjen 2ВефГеХгсфtő. 8. £>er* 
mannftaöt, 1847. Verlag bet >^od)meifter’|^ >en f8ud)i)an&lung. 147 lap, 
velinen, bor. fű zve.......................................................................1 ír.
Uenkblütter an bie .QnjtaUationSs^ rier бг. o^chtoefjlgebrren, beő феггп 
granj Sofepb o. ©atmen , Sönigőridjter oon e^rraannjfabí, @raf bér 
fá'ípfdjen ’Kation unb roirflic^ er gebeimer fönlgl. ©ubecniatratf). 3U* 
fammengepeUt unb gefd)tieben oon einem ®ad)fen. 8. Sronfíabt. 1847. 
£)ru<f unb 93etlag oon 3- ®ött. (Qn (Sommiffion bei 2B. Németh.) 
92 lap, velinen, bor. fű z v e ....................................................20 kr.
@efeli-<£ntrosirf übet bie Soorbinirung bér fönigtidjen grreifló'bte in Ungarn. 
Slué bem mit ben Eönigt. fßropofitionm com II. üKooembet 1847 ben 
©tcínben Ungarns eorgelegten OriginaUSepte übetjegt. 8. fpeftb , 1847. 
SBerlag oon őanberer unb £ecfenaff. 73 lap, velinen, borítékba fűz­
ve ................................................................................. . . 30 kr.
Jptt ШпЬгеаб. 20Шаф(Гфе 0ргаф1е(;ге für ФеШГфе. 8. Äronflabt, 1846. 
©ebrucit bei 3* ®ött. (3n (Eommiffion bei ЯВ. Németh.) 252 lap , 
bor. fűzve .........................................\  . , 1 f. 20 kr.
Boti), Dániel ®r. Зофапп ЗаЬатиё, oon e^ arteneef. fßolitifdjer
9toman. 12. £eimannftabt, 1847. 93eríag bér 'Üfart. oon e^ oebmeiffer» 
(феп ©ифЬапЫипд. 487 lap, velinen, bor. fűzve . 1 f. 30 kr.
Trausch, Josephus Coronensis, Chronicon Fuchsio-Lupino-Olfardinum 
sive Annales Hungarici et Transsilvanici. Pars I-a. Complectens An­
nales. Anno 990-1630. 4-to. Coronae, 1847. Impressum per J. Gött. 
(Németh V. bizományában.) V és 324 lap , fűzve • 2 fr.
Szerkeszti Eggenberger Ferdinand. — Nyomt. Trnttner-Káráigi.
He l f t  r e n d e s  m u t a t « .
\
Lap.
Academiai értesítő. Vll-dik tv. 1847. 9 
Äduitr. JHiiuralogií S^iebenbürgens.
1 -te JTieferung 5t
2lgrn ner Zeitung. Uebacteur Sstau- 
buar 4
3Ubutn non Vlsegrád. Von íjőiifler 38
SUibreits Jmperial-iáalenber 1847 7
SVnltdjten über bie lanbroirtljfdioftlidjen 
3u|lánbe bee íadjfen in Sieben­
bürgen 51
Antonitius Elmélkedései 25
5trd)iu bes Vereins für flebenbürgifd)e 
jfnnbeskiinbe. III-ter Ü9onb. 1-tes 
u. 2-tes jjeft .. 37. 52
Arenslein. A’ képzetes mennyiségek 
tulajdonságai ’ 45
Argenti hasonszenvi gyógyítása 29
Bäcker. 12 hangoztatást táblák 45
— 'Magyar-német olvasó köny­
vecske 45
Bajza. Világtörténet. 6. 7. és 8-dik 
füzet 1. 17. 33
Balásházy. Politikai nézetek. 1-ső 
kötet. 1-ső és 2-dik füzettel 45
Balla. Szent beszéd 17
Öaranb«. Ungarns -Bufhínbe 11




Bedeő. Szentek élete 25
Bebeue. 2Vttas. 4-te n. 5-te .Lieferung 52
Beingni 0. íHilbenberg. Wed)|elred)t 52
Bent ham. A’ gyűlésekről 25
Bérczvirágok. Zsebkönyv 1848. 46
Berde Légtüneménytan 25
Silber, uerfdnebene Ijeilige, fammt £ t -  
bensbefdjreibung 12
Bittner. A’ bánság poslázairól 13
Ölöd; GTnrt. íeljrbud) bér ungarifdjtn
£pcad)e 39
Bloch Móricz. Magyar-német és né­
met-magyar Zsebszótár. 2 kö­
tet ' 21. 46
Btornm. ílirdjen-Bnukunll 28
Bokrányi. Tiszti Írásmód I
Bomolél. A’ nyilvános oktatásnak
igaz elvei 2(1
i Lap-
I Brassai. Okszerű vezér 46
I Bredov. Világ köz történet 37
, Budapesti híradó, szerk. Szenvey 4
Казне nebélnj 11
Cleynmann. Imádságos könyv 33
Corneille. Cid. 49
Császár. Csődtörvénykezés 33
Csermelényi. Ügyvédvizsgálati kézi- 
I könyv 49
Csodaorvos 13
Csokonai minden munkái. Második 
I fele 26
Danilovics. A’ csillagos égnek is­
mertetése 1
Bankoo&lu). 2lnakreon 28
Benkblatter an bie JnflaUation Jafcpb
0. fsaimén 52
Dessewffy Emil. A’ magyar vám és 
kereskedési ügy 41
— — Fizessünk. 41
Detsinyi. Mózes törvényhozási éptana 1 
Veiitfd). iljciliiuetlenkarte uon Ungarn 44
Díszitményikönyv 44
Divatlap, pesti, szerkeszti Vahot 
Imre. 4
Döbrentei- Huszárdalok 26





Énekes könyv isteni tjszteletre 37
Eötvös. Magyarország 1514-ben.
1—5-dik kötet 33. 41. 46
Építé.szet, polgári 41
Erdélyi híradó, szerkeszti Méhes 4 
Erdélyi protestáns egyházi beszédek 
tára. 1-sö füzet 37
Fábián. A’ katholika egyház törté­
nete 17
Jfabint. Ueiloetfabven 16
Fali ABC és olvasó táblák 9
Farkas. Magyar-német és nemet- 
magyar Szókónyv. l-sóés2-ik
füzet ЗЗ. 37
FaV András munkái. 7-dik— 16-dik 
füzet 2- 21. 29
Ulp.
Fejér. Jus Ecclesiae Catholicae.
Editio i-a et 2-a H. 37
Fekete. Német nyelvész 30




— Magyar gazdatiszti névtár
4848- 34
.tfifcMof. Szliács 19
Fogarasi. Nemet és magyar Zseb­
szótár. 3- dik füzet 21
— Magyar és Bemet Zsebszótár.
2-dik füzet 41
ifoglar. Dermorfene d^joufptele 39
Földváry. Halotti predikátziók 26
Frank. A’ közigazság törvénye.
11-dik rész 2 dik darab 26
Frankenstein. A’ lőgyapot 2
«EaUettis. Útféltkunbe. 7-te — 12-tt íTie- 
feeung 7
Galura. A’ keresztény jó Develés 34
Garay. Az Ai pádók 13
— Balatoni kagylók 49
«Partner. «Schichte 48
Gedike. Liber latinus 42
©dtd). JTifötrbud). I-ten Bnnbee l-tes
37
<Sefeh-«£ntraurf über btf (íoorbinirunp 
bér h /reiftá'bte in Ungant 52
Goszfonyi. Ösiség 22
Greguss. Futár 42
Gyurikovits Slavonia et Croatia.
Pars 3-tia 48
ipaeufler. <0iltorifd)e Btlber-«EaIIerie 37
— Sprudpnkartt 20
Hanák. Természetrajz 5-dik füzet 30
Hartmann- Az ember’ szelleme 38
Hazánk, szerkesztő Kovács Pál 5
Hellen Classicusok. 3-dik kötet 22




Hepp. Keresztény egyháztörténet 17
Hetényi Erdélynek fóldbirtoki vi­
szonyok 22
Hetilap, szerkeszti Wargha 1st. 5 
Hiador. Emléklapok 2
— Hattyúdalok 46
Hirdető, honi irodalmi 1846. 2
Hirscher. Korunk nagy vallási 26
Hitbizományok’, a’ magyarországi 34





Horváth M. A’ magyarok története
ifjúság számára. 1-ső füzet 22
— — A’ magyarok története
a’ bölcsészet tanú ló ifjúság szá­
mára. 3-dik szállítmány 22
— — Párhuzam 42
— Pius. Magyarország ismerte­
tése. (II. Gr.) 42
— — Magyarország ismerte­
tése. (lll-dik Gr.) 42
Hoványi. Katechismus 50
Hugo. Brutus és Lucretia 22
J&ugo. «Ein Ungarkó’nig. 11
Ifjúság olcsó könyvtára. 3és 10-dik 
füzet 22
Illés, Edvi Pál Postilla. 1 -só rész 34 
Illés jfobiftoiD. íjetlqneUen bee iünifrr- 
bnbffl in (Sfen 28
íratfogalmazási tan 42
Irinyi. Országgyűlés rendezéséről 18
Űri« Almanad) 1848. 44
Jlier. Utfalod)ífd)e j^jrad)ld)re 52
István Főherezeg arczképe 12
Jakobovics. Szent nefelejcs 34
Jászay. A’ magyar nemzet napjai.
1- ső kötet, 3 dik és 4-dik fü­
zet . 30. 42
Jelenkor, szerkeszti Helmeczy 5 
Jobbágytörvény _ 43
Jofcpb S r .  h. Robiit ftfalntin a u f  brm 
Sterbebette 12
Jósika Miklós munkái, új folyam.
3-11-dik kötet 10.13.30.50 
József Főherezeg arczképe 12
Juh, a’ betegségei 50
Kalászát, szerkeszti Sujánszky.
2- dik kötet 43
Kanya. Népszerű földrajz 30




Uerleger er fer 5
Kassay. Büntető jogtan 43
Äatafalk, bér, in bér Sdjlo&kapelle 12 
Kecskemethy. Nemzeti dalok 2
Äelmenffp. Uer Verfallene. 2 Öíínbe 37 
Kemény. Gyulai Pál. I—4-dik kö­
tet 22 30. 46
! Képek, különféle szent, életirásával 12 
fierier. Unterbaltnngsbud) 7
Királyok , a’ magyar , származási 
fája 24
„ „ Lap- i
si,ss Bálint, Első évi oktal« 181 
sís Mihály. A’ szentirás gyöngyei 34 I 
sisfaludy Sándor munkái 1 —6-dik 
füzet 30 38
i^tonics. A’ hármas törvénykönyv-
50merilett kételyei
Atőytl. Der kitint Mtdjntr 23
jftnappa. JUoblittbna Anijka 7
holinár. Nők könyve 38
könyvtár kék, VJ-clik s/állitvány 46 
könyvtár kereskedői, l-ső kötet 34 
Könyvtár nemzeti, kiadja a’ Kisfa­
ludy társaság. 9— I2dik füzet 2.43. 
Könyvtár nemzeti. Negyedik folyam 
Kiadja Toldy. 1 - 6-dik füzet 
% 30.35.38!
Könyvtár, olcsó iskolai, 4-dík és 
5-dik kötet 26. 38
kovács Márk. Falusi tisztujitás 35 j 
kóváry. Érdélyország statistikája.
1-so kötet. 40;
Kóváry. Györke geographiája 351 
Kr< mnicska. Instructio practica Con­
fessorii 38
Annbuhafte- unb Auctioneblatt. Mt- 
baktrur TD t b t r 5
kuthy. Hazai rejtelmek Ю—f3-dik 
füzet 35 43 46
Latin nyelvtan, l-ső és 2-dik fo- 
lyam 35
Latin nyelvtan. 3 dik folyam 38
Lauka. I. a ni cat u rák. 1-so füzet 26
Lectiones latinae in usum 1-ae Gram­
maticae 39
Lemouton Franczia nyelvtan 35
ftemburb. ЗшфИ UJtr.l bae Und) ©ottte 38
ícft-Cabintt, bfllítriftifdge. 27—124tt 
Jliítcrung 7. II. 16. 19. 23 28 
32. 39. 44
Lipthay Sándor. Az ellenzék sérel­
mei 4 В
Lisznyai. Tavaszi dalok 22
Lónyay Menyhért. Hazánk anyagi 
érdekeiről. _ 46
Lőv. A’ magyar zsinagóga, l-ső fü­
zete 14
Lóvy. Szépírás 48
— AnllijropM d)t ipűlfebtőttrr 48 
Lukács Pál. Kis kert. l-ső—6-dik 
füzet 2 18 23
Magyar- és Erdélyország története 
rajzolatokban. Geiger képírótól 
14-dik és 15-dik Füzet 18 47 
Magyar Ferencz. Egyházi beszé­
dek 35
/м р
Magyar Gazda, szerkeszti Török 5 
Magyar nyelv’ rendszere 35
Majer István. Egészség-tan 18
Majer István. A’ rézmetszészetnek 
műtána 36
Mala ti des. Önszeplőzés 43
Márkii József. Olvasókönyv 47
JHurliir. <öffd)id)tm bea ©|lene. 1—3 
ЩеН 40
Matics. Magyar nyelvtan 26
Matics Magyar-német franczia tár- 
salkodás segédkönyve 30
lílaulbcftbaum brr, 2 ®tgile 40
Méhes, üti jegyzetek 26
Mentovich. Unió dalok 26
Merényi. Olasz nyelvtan példákban 14 
JUepncrt- ©efd)id)te ©efterreidja.
60 -07-tt iTiefmmg 8. 12 20. 38 
Milne-Edwards. Állattan. 3-dik és 
4 dik füzet 36 47
Mocsi. Természettudományi pálya­
munka 10
Mull és jelen, szerkeszti Sz i 1 á g vi. 5 
Munkálatai a’ magyar orvosok, ki 
adá H al ász 47
Nagórski. Elmélkedések 14
Nagórski. Betrachtungen 16
Nagy Hdotti Szónoklatok 31
Naptár, keresztény 1848 47




Nemzeti örömemlék Főherczeg Jó­
zsef Nádorispán 1846-ban 2
Nemzeti Újság , szerkeszti 111 u ez 
Oláh 5
Népdalok és mondák. 2-dik kötet 
kiadá Erdélyi 18
Neumann. Legújabb köszöntő 50
Névköny, magvar tudós társasági
1847-re ' 18.
Névkönyve, természettudományi 1847.2 
Névtára, tiszti, Magyarország 1847. Ц 
Nyelvtan, magyar. írta Sz Zs. 3-dik 
és 4-dik rész 31
tl!)|f>n Prüfung bér ft hr к er’fdjtn Tu- 
nisias 32
Ocskovszky János. A’ gyakorló ma­
gyar. l-ső rész 2
Oktatás a’ magyar nyelvben 18
Olvasmány, kedélyes. 5 dik kötet 2
Olvasókönyv, negyedik elemi oszr 
tály számára. I só év 36
Orosz. Szent szózat 36
, L a p .
Orvosi tár, szerkesztik Bugát és 
Flór 6
Paleocapa. Regolazione del Tibisco 20
— Regu lining bér Cbfi^  24
— ''élemény, a’ tiszavölgy
rendezésérül 14




Pályamunkák, mathematical. 2-dik 
kötet 47
— — nyelvtudományi 3-dik
kötet . ' 3
Pályaművek, költői 27
Pauer János. Az egyházi rend ér­
deme. 1 só és 2-dik füzet 27. 38 
Pecháta Antal. Szerelmesek levele­
zője 3
Peregriny- Természettörténel. 5-dik 
és 6-dik füzet 3
fleflber 3eitung. Ttcbokteur ©lafj б! 
Pesti hirlap, szerkeszti Csengeri 6 
Piave Ernani 8
fUuturd), neuer. 2l-te unb 22-te fte- j 
ff rung 16. 40
Plutarch, új, 8-dik füzet 36 I
Podhradczky. Magyarország karai­
nak szavazati joga . 10 i
flre^ burger 3eitung. Rebacteut TI e u- 
ßabt 6
Protestáns egyházi és iskolai lap, 
szerkesztők Székács és 
Török 6
Purgstaller. A’ bölcsészet elemei.
3-dik és 4-dik kötet 3




Ramóczy. Álladalomtan. í-ső és 
2-dik fűzet 19. 36
tteiflnper Jrcuy. JRepbißo. 1—4-tee 
ijeft , 8. 12. 24
Reisinger János. Állattan. 2 kötet 3 
Religio és Nevelés , szerkeszti S o- 
mogyi 6
Reméle. Földirás 30
Rendek. Kalauz - 14
Rendszeres rajztan 15
Révész. Imádságok 36






2 Tomi " 28 .
Rotl). ЗоЬапп 3abnniu0 52
Samarjay. Dalok az alföldről 43
— Kelet gyöngyei 43
— Erlernung bér ungartfdjcn
5'ргафе 40
— Magyar nyelvtan 39







S'djmetj. Befdjulbtgungen bér flroteßan-
— ten 24
Schmid Kristóf. Ifjúsági iratai. 1-ső
és 2-dik kö'et 18. 39
Schoepf. A’ gyermekgyógyászat
-tankönyve. I-só kötet 15
Schwab. Emlékeztetés a’ vallásban. 10 
áabumb. Erinnerung. . 10
Selecta latini sermonis in usum se­
cundae Grammaticae 40
S’tebenbürger Bete. Rcbacteur Benigni
E. o. JRilbenberg 6
Siebenbiirger Wochenblatt. Rebacteur
0. E 511 6
Simon. Keresztény vallástan. 2-dik 
folyama 15
Soltész. Földny'z 43
Sorsjátékos, az okos 50
Spiegel für íumft. Bebacteur Bo- 
fentb a l 6
Staut. Levelezőkönyv 47
Streamer. Beimgarten. 2 Bűnbe 8
— Jugenb tlooellen. 40
St. i^lotrc- pellber Äodjbud) 8




Szabó K. L. Váltó- és csőd-ügyekben 23 
Szabó Richárd. Nők Világa 31
Szalay Imre. Egyházi beszédek.
5-dik kötet 50
— László. Publicistái dolgoza­
tok. 1-só és 2-dik kötet 15. 23
— — Státusférfiak. Cj fo­
lyamat. I-só füzet 31
Szálé. Magyarország összes törvé­
nyei fcHzetekben 31
Szalkáy. Ipar-czimtar 1848. évre 50 
Szaniszló. Egyházi szertartások 31
L ap.
S^zéchenyi. Politikai programúi 10
iBzenczi és Szívós. Egyházi beszé­
dek 10
Szennert. Elemi vegytan 36
Szepesy Imre. Egyházi beszédek 3
Szépirodalmi szemle, szerkeszti
Erdélyi 7
Szépvári. Olasz és magyar beszél­
getések 23
Szigligeti szinművei. 4—6-dik fü­




Szlemenics. Fenyitő törvény 4
Szokolay. Kecskemét városának tör- 
ténetirati 10
Szőnyi. Alaktan. 2-dik folyamat 27
Sztéfánid. Görög kalligraphia 20
— Házi oktatás 11
Szűcs István. Törvénytudományi
kalauz 4
— Lajos- Rövid tör vény tudo­
mány 32
Tacitus agricolája 39
Taimenberg. Modus assistendi ae­
grotis 12
Tatai András Görög nyelvtan 37
— István. Költészeti és szónokla -
ti remekek 23
— — Szavaló ’s olvasó
könyve 10
Tavassy. Nevelési emléklapok.
2—1-dik füzet - lk 23
— Tanszéki beszéd 15
Taylor. A’ gyermek 51
®emesroarcr tDodjenblaít. ttrtecuur
Älapka J
®е[фе. ®rnil)lungtn. 2 ebeik 40
Thurnberg. A’ szűz legszebb czélja 19
> Lap.
®oc|)lfr. írtjrhmf) bei ипдапГфеп
Spradje. 2 Steile 48
— iTefirbud) bér ungarifdjen
$ргафе. I-ter ®ljeU 38
Tognio. Burgonyabetegség 15
Toldy irodalmi beszédei ' 39
Tompa versei. 1-só kötet 27
Tői vénykönyv , polgári közönséges 39
Törvénytudományi műszótár. 2-dik 
j kiadás 4
Tóth falusi. A’ gazda mint kertész 15
Trausch. Chronicon Fuchsio-Lupi­
no. Pars I-a 52
Tudomány, keresztény-katolika 37
Udvardy. Protestantismus 27
Штапп. ®rlernung bér nngarifdjen
jSpradje 20
Ungar. Uebiglrt can Älein 7
Ungarns ttaticmnlrridjtljum 24
Unio. Zsebkönyv 1848. 43
Vahot Imre. Magyarföld. 6-ik fü­
zet. 1847. 15




Verney- Ünnepélyes beszéd 32 •
Vitéz. língarifd)e ÜJűrtleljre. 2 ÍUátter 48
Vörösmarty munkái. 7—9-dik kö­
tet , 4. 43
Wágenfeld. A t alános _ baromorvoslá­
si könyv 51
Wesselényi Miklós. Lótenyésztés 44
Zalay. Ősiség 37
3eitgrifl, bet 20. 38
Zerffi. Mátyás’ fia 51
Zrínyi Miklósnak munkájí, két kö- 
I tetbeu 4
Zsarnay. Paptan 32
Zsoldos Örökváltság 51

